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Es aperiódico
de más circulación de Málaga 
H m  provincia
FUNDADOR-PROPIETARIOS
Pedro Gómez Chalis
d ir ec to r :
José Cintera Pérez
WO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO XI.— NÚMERO 3.400
s u s c R i r e i d a
Málaga: un mes 8.5@ p ta s J  
Provincias: 5  pisas» trimesfri 
Número suelto: i  césailsaios
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TALLERES 
M ÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÜM. S§
D I A R I O  R E P U B L I C A N O
A rabia y A labam a tienen iluminación eter- una en favor del señor Armiñán, y otra la de
£l F&W M llip ill ! Ota anterior, hubo tan aé.o dos notas:
¡Le Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más a n t e ,  
as AjedpJucía y de mayor exportadór.
«  DE «
3 ® S l H id a lg a  I j p I S É f i  | m a re s íu s tr°¿e s 0 m 0 l a  lluvia etern a de los b ría e n tre  e i 'L t o  A rS n !°q u rá p a re c?a % ro
Para °r“ 'l SI donde el ¿>| vivificante del cle!o h l s - í s ? d t S t  S S S g t t C S S S t ^  
Fabricación.de toda clase es objeto de piedra a r - íP ano encuentra el agu a surge el edén, tam - puso en marcha, dirigiéndose todos a pie hacia 
ÜMal y granito. ¡ bien su rge  del d esierto donde el astro  en- *a Cámara de Comercio.
t e p a S d S ? ac l P I tía s  S t ó w i & S S i  CU? " tr?-®! af?u a - - * J L h. £ E *  «lela manifestación figuraban el
j l t M *
Lunes 24 d© Marzo 1013
na con param ales infecundos en un am bien­
te  abrasador.
T an  triste  es p ara un pueblo el eterno  
baño de
¡Viva Málaga!
A ía Cámara de Comercio
Después que se cruzaron los saludes de
algunos fabricantes, los cuales distan mucho ■ 
gxa, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Laríon. I i  
Fábrica: Puerto, 2 .—MALAGA.
Si el hilo de agu a fecundante es notorio ®®ñor Armiñán, el alcalde, el gobernador civil, 
m ilagro del prodigioso suelo español es Pr.esiden{e <Je la Cámara de Comercio don José 
del suelo africano el hilolde , A !™ re z ,Net y otras personalidades,
que fecunda el oasis del desierto ^ A  ^ araníe el trayecto se repitiéronlas mues- 
! V nn nhc+fn+f !  ¡  f ° ¿  ~ ¡ tr.as de simpatía al señor Armiñán, que era ova-
Y no obstante, ei clima de E sp aña es clonado con entusiasmo.
transtorm able, porque no está  encadenado 1 En la Alameda, nuestro compañero en la 
a  una ley física ineludible. [ prensa señor Aífaro, "obtuvo una fotografía de
j N o es que D ios nos h aya mal repartido Ia manifestación, siguiendo ésta por el centro 
D ionisio P uig , g eó g rafo  catalán  ha t e r - ? suf  dones, sino Que no sabem os utilizarlos. \ deI pasP0;  . . ~  
minado su obra «D inám ica atm osférica» a l)  pedim os en plegaria colectiva que teban de a c ,ámarade Comercio es-
cabo de 3 4  aflos de l a b o r M d e n t e J>- al nos dé agu a, m ientras ella tumba y retum - „aCto „ a Ís con codaduras de t e  colorea 
D e ella ofrecem os a los lectores el si- ;b a  anrtf ‘ Y f m 0 torrente sin fecundar la fio-1 Cuando 'el señor Armlfián penetró 
guíente interesantísim o capítulo: 1 ra , n ta ' . . .  . ,  : edificio, los manifestantes le tribuí
«E sp aña es la nación de E urop a que tie-^ n o y  as agu as de los rios casi todas vuel- prolongada ovación.
ne m ás tierra  Inculta. k”  los .raares . m ientras mué- Habla A rm iñán - ........ ~ ~ ~  -  », , e . le)«uU ,  ensm-
S u  superficie, d e 5 0 .0 0 0 .0 0 0  d e  h e c t á - ! w , ds d a b ra S a d o S c a m p o s d e su sr1 '  Para corresponder al homenaje y requerido 2?nd.° 5U Pers™ ali<tad. a ta que dedicó grandes
re a s , se  descom pone asi: M  úones de litros de nono se des P, ° / ' 08 a? laU50s de nlltareTde pers^nas’ que se el<!? !os- . ......................................................
2 5  7 7 0  0 0 n " ^ i  ?  6S u t 0  u Se desgranan situaron frente al edificio donde hállase insta- 
R egadío 7 .  . T . ^  '  ' ' í 'S n 'n m  desde las altas cum bres de nuestros siste- lada la Cámara de Comercio, el señor Armiñán 
—  * • - * • •  i.^ou.uuu m as orograficos, sin — ......................."
en dicho 
tributaron una
De don Julio Leyva Linares, otra Ídem.
De don Domingo Guerra y Mota, otra idem. 
I De la señorita Suceso Luengo, afectuosa tar­
jeta.
| De don José Abad Pérez, idem idem. 
í De don Gristóbal Barral, otra carta.
De don Francisco Verdugo, director de Mun­
do Gráfico, entusiasta telefonema.
Del señor Valladar, idem idem.
De María Guerrero y Fernando Diaz de 
Mendoza, efusivo telegrama.
De José Tallaví, idem idem.
De don Natalio Rivas, idem idem.
De don Ricardo León, idem idem.
. .  De don [Hermenegildo Giner de los Ríos, 
idem idem.
De don Francisco Villaespesa, idem idem.
De don Miguel Moya, idem idem.
De don Benito Pérez Galdós, carta efusiva. 
Del ministro de Instrucción, telegrama cor­
dial de felicltacióu.
Del presidente del Consejo de ministros, In­
teresando que se le tenga como presente en el 
acto del homenaje.
Los brindis
Fueron Iniciados por don Luis de Armiñán, 
que pronunció un breve pero elocuente discur­
r o ,  ofreciendo el banquete al f st jado y al
■ zan d n  Kit a 1« Ac>ax~a
C IN E  ID E A L
HOY Humes sesgiarad© d ía  d e  P a s c u a  d e  i?esuri®eceiátfis H O Y  
S O B E R B I O  R E G A L O  D E  
OH CARNERO, UN O, Y UNA CHIVA, UNA»
16 PELÍCULAS, 16. - - SECCIÓN CONTINUA. - - OBSEQUIO MONSTRUO. 
Prnefememcie, cé n tim o s»  s G eraera!, ©s§©«
Cine Pascualini
Alameda de Carlos fiaes (junto al Banco España)
Hoy ESTR EN O  de la fastuosa película de gran espectáculo, titulada
L a  COJS.á.í’H a S a n h  (G randiosa cinta de Film d'Art)
’ Estreno, fiasnitt Reviálag™í!íte?lsr,a'
En b r e v e  s e  p n o y e c íe r á -d e  n u e v o  ia c a l e s a !  c in ta  LOS M ISERA BLES
C ultivo agrario  y  bosques
g a d í o .... ..... .........................
E ste p a s, yerm o s y  rocales 93 nnn nnn ■------  , . . . .  que se  utilicen sus asomóse al balcón, siendo saludada su
. ¿o .u u u .u u u jen ergías com pensadoras del carácter to- Cla con atronadores vivas y aplausos.
T o tal . . . . .  5 0 .0 0 0 .0 0 0 i 
¡2 3  millones de h ectáreas  sin cultivar!
rrencial de las liuvias peninsulares, ener­
g ías  que podrían fácilm ente elevar la enor­
m e m asa de agu a subterránea que se  pier-
I  3/in'n n n  h.^ctarea.s de regadío , de Iasfd e  por la agricultura nacional.
que 3 4 0 .0 0 0  sólo lo tienen eventual 
nulo durante el veran o .
o casi i El mismo M editerráneo, hoy enem igo  
qk 77n n m  - . „ .  ̂ «form idable de la clim atología de E sp aña,
¿ 0 .//U U Ü 0  h ectáreas destinadas al cu lti-f podría con vertirse  en su m ás poderoso
vo agrario , que casi siem pre se  desarrolla  
entre an gu stias y  p esares, porque falta el
exiliar.
En E sp añ a puede llover
presen*
Hecho el silencio, el ilustre político, con fra­
ses entrecortadas, efecto de ¡a emoción que le 
producía el hermoso espectáculo que ante su 
Vista se ofreciera, dijo:
«Malagueños: Todos esos vítores y aplausos 
que inmerecidamente tributáis a un hombre, yo 
los coloco sobre Má’aga, esta hermosa tierra 
au- v aeí cielo límpido y diáfano.
I Se de sobra que el acto que hoy celebráis no 
norm almente “ ene co*o r . Pórtico de ninguna especie, y que
(Grandes aplausos finalizan la ofrenda del 
señor Armiñán.)
El señor Diaz de Escovar, visiblemente emo­
cionado, leyó la siguiente poesía:
agu a fecundante y  el cielo casi no da u n afd esd e el solsticio de verano hasta el eaui- ??  ^  muchedumbre está representado el pue- 
eotanp.sdp.p.l snlstinr» Ha «oMHn ni — ^noccio de otoño | blo de Málaga, formado por hombres laboriosos
E n to n ces las provincias levantinas d eja -' L n f l l T L . T  anaia," e?ta
tn de m aldecir el viento t^ rn l » u a cíudad' «otada por la Naturaleza de tanue m aiaecir ei viento terral.»  | hermosas cualidades, se convierta en una de
b h » 4  las poblaciones preferidas por todos, cosa a lo
ría
g ta  desde e o cio de verano al equi­
n occio  de otoño.
D ijo un ministro que el cielo D ios lo re ­
p a rte , sin caber enm iendas, y  que las secas  
y  esquilmadas estepas de la placa peninsu­
lar son los centinelas avan zad os de ios d e­
siertos africanos.
L a s  incultas com arcas de California
El Censo electoral
v^aiiiuniirj Por el Comité de Conjunción Republicano- 
v  Cnlnt-n i s?ciaJista de Málaga, se ha dirigido a siguientey c o l o r a -1 circular a todos los C  ' " -
,  . . , --------------— —»unzados de i ciedades obreras de <
b t e c f d n 'f o íe l tT v T n M f í  y  h° J ’ h  P° L  ,P)f slg " a,i0 P°r el ComitéIbcal de la Con [eJ y  superficies de riego, sus ju nción  Republicano-Socialista para tener a m. 
com arcas se  tornan fértiles y  reciben en ve-| cargo  una oficina donde ios vecinos puedan so­
rano la lluvia benéfica d em ostran d o  que c a -^ ,icitar inclusiones, exclusiones o rectificado-, C3^ Iiaiunueiluevo entuslaetflq viv„„ n Arm5 
ben enm iendas, y  que lo m ás perentorio es f .nne^ en e! Cen®° electoral,me apresuro a poner-j ñán y a Málaga, que se repitieron a su 
que dejen de ser pilotos d é la  agricultura i L° en conocimiento de la colectividad de su] para el Regina Hotel rePm - r°n a su salida 
— J— 11---------- por si estima que debe con A *
cual tiene derecho.
Repito que este acto no tiene finalidad poé­
tica alguna.
Dirige un cariñoso saludo a todas las corpo­
raciones de Málaga, y termina diciendo:
Sólo me resta aconsejaros que 03 disolváis 
todos pacíficamente; malagueños, soy todo 
vuestro y de Málaga. »
Al finalizar el diputado por Archidona, hijo ' 
adoptivo de Málaga, su buena peroración, se 
escucharon de nuevo entusiastas vivas a Armi-
nacional los que la d escon ocen . °  | digna presidencia,
S e  com prende que el pueblo destruva la a ,0f. traN ° s Para ¡a depuración del
m enos común de todos los sentidos, pero ¿ âs inclusiones, exclusiones o rectificaciones 
e s  una insensatez que desde lo alto se  l e - . 4 ue procedan, impreso cuya devolución le agra­
van te  la maldita hach a del leñador talando deceré a Ia brevedad posible, para que puedan 
bosques y  m ás bosques. í hacerse las reclamaciones oportunas antes del
L a  esterilidad am enaza seriam ente la tie-1 ‘ - de A^rd Prí x̂ m̂o*
rra de E sp añ a , que corre  presurosa a  
ruina clim atológica, siendo sus
calveros los heraldos de tanta desventura. ¡  1, entresuelo, permanecerá
Acto seguido, la manifestación se disolvió.
Oíros detalles í
Al cruzar el tren por las estaciones próximas 
a Málaga, el señor Armiñán fué objeto de gran­
des manifestaciones de simpatías por parte di? 
les personas que aguardaban el paso del convoy 1 
para saludarle. ¿
Con el señor Armiñán llegaron el diputado 
a Cortes por Coín, don Eduardo O rtega Gas- 
set, don Rafael Esbry, también diputado, el 
que d eseen !seoí?r F l eg uera Y otros amigos.
S j  f e^or Armiñán ha sido ampliamente facul-
 ̂ -----‘ iwui Oí, u a ju ou UlfCLUlUíl
y con la absoluta confianza de que cuanto haga ;
Para resolver cualquier duda
su ¿ aclarar, esta oficina electoral, instalada en e l? lo,  . , . t „  - ---------------------
estep as y ; Circulo Republicano, calle de Salinas numero! tad? , í r e )efe del Gobierno, para reorganizar 
, ,  . ... , , , _ js v e n tu ra .¿ l , entresuelo, per anecerá abierta diariamenteif.” „ ,laga el.ParíidoJ ibsral- bajo su dirección
Veintitrés m illones de h ectáreas de tie- i de nueve a once de la noche, 
rra inculta, en cuyo suelo sólo imperan la » Saluda a usted; deseándole Progreso y Li- 
ondina y  el sisallo, albergue del tábano y  |beí í ad-
la lan gosta ; y  si h ay un árbol en el fondo ■ ■ Málaga 22 de Marzo de 1913.— El Secreta- 
b orrach a dflu“ y°de ^ 10™ " °  ^  C™ /'
ü llegadaC on  la destrucción de los bosques se  j arranca a  la N aturaleza su m ás bello arm a­m ento, se  se ca  el clima y  se  em pobrecen  
los m anantiales de agu a; se  con vierte  en , 
árido un país fértil y  dichoso, que acab a \ 
alimentando hom bres débiles y  d e sg ra cia -J  
dos sobre un suelo infecundo. |
L a s  sequías se  reproducen y  cad a a ñ o l Al llamamiento que hicieran las Corporacio 
van acortando sus distancias. k 5 ef  y entidades de Málaga al pueblo, para que
El dilema es espan toso : inundación o se- ‘ ? te a£ udle®e aY®r a ?a estación del ferrocarril 
quedad. H 1 u | con objeto de tributar al señor don Luis de Ar
A yer: la presa recogiendo el a g u a ld e
r  f ° rrenfe s * f dad, tuvo eco en todas las ciases sociales,
n o y ;  ia mina, la noria y  el pozo. [ en compacta muchedumbre invadieron los ande-
M an ana: ni una g o ta  de agu a para a p a - . nes> Para expresar al diputado a Cortes por 
g a r la sed. ¡ Archidona, el testimonio fiel de un puebio que
En la cam piña, un técnico en agronom ía sabe aS radecer los beneficios de ios hombres 
« s  un mirlo blanco; v  las bibliotecas de los 9ue,como el señor Armiñán,trabajan por su en­
grandes propietarios están repletas de car- £ randecimiento. . . . . . .tuchos nat-3 !  , ¡ La manifestación de simpatías y de afecto
ataxia locom otriy adnnMHp p n í  co a  ,a  ^ue nuestra población tributó a! que tanto ha 
urhpc ocom ° f r,z adqubida en las grand es laborado en su provecho, resultó imponente y
ü i , I desprovista en-absoluto de todo matiz político,
pi ganán de la herm osa cuen ca del G ua- .j Sólo se veía allí al pueblo que iba a exterio- 
dalquivir es un «nóm ada», que alejado de zar su gratitud, rindiendo homenaje de ca-
P re-I
del Sr. Mita
miñán,el recibimiento a que se ha hecho acreedor 
por su labor bienhechora en pro de nuestra ciu
que
su mísero h ogar, salta de caserío  e n c a s e -  riño a un h°mbre que siempre puso sus do­
rio, trabajando e implorando la caridad,que tes de va?imiento al servicio de Málaga. 
api"‘ L ! - ’ ’ En la estación
Desde mucho antes de la hora de la llegada
^  trabajo de suprem a am argu ra; y  por i
e J/o estas m asas flotantes del p ro letariad o } ____
rural, mal alim entadas y  lejos siem pre del de  ̂frón> l°s andenes aparecían invadidos por la 
calor de la familia, no sienten cariño a lg u -' mucbedumbre, haciéndose difícil la circulación 
no por la tierra que cultivan i por eiíos a msdida 4 ue eI tiempo avanzaba.
El fatalismo pnhprnampntfll El Gobernador civil señor de la Serna, el al-
clendo el̂  la^ nta 1, descono- ca)de donJoaqu{n Madolell, el ingeniero jefe
hisoana l a , energl f  de la raza de Obras públicas don José Rodríguez Spiteri,
,d  razón al enunciado de q u e ; don José Padilla Villa, los presidentes de todas 
! ° ; ”í a ’. P_?rciue s e .trata  de una raza  d e g e -f las Corporaciones oficiales y particulares de
en este sentido, tendrá el visto bueno del 
sidente del Consejo.
Esta nota que acogemos aquí la obtuvimos 
de labios de una de las personalleades más ca­
racterizadas, que organizaron el acto de ayer, 
quien nos dijo también que el señor Armiñán 
se mostraba satisfechísimo del homenaje de 
gratitud y cariño que le ha ofrendado Málaga.
Banpele  
a Jíardso Díaz de Cseotfar
Como teníamos anunciad©, ayer se celebró 
en el comedor de verano del Hotel Hernán C®r- 
tés, el banquete que la Asociación de la Prensa 
ha organizado como digno homenaje a los mu 
chos méritos y talentos que encarnan en la 
personalidad ilustre del cantor de los cantares 
don Narciso Díaz de Escovar.
Asistió gran número de comensales, pues 
a más de los señores cuyos nombres hemos pu­
blicado anteriormente, a última hora hubo que 
ampliar el número de cubiertos,por presentirse 
numerosos señores deseosos de compartir con 
los ya presentes el honor de festejar al querido 
poeta.
Entre estos últimos se encontraban los seño 
res Esbry, O rtega Gasset y Armiñán.
El acto, como era de esperar, tratándose de 
personalidad tan querida y sobresaliente,resultó 
brillantísimo, reinando durante el banquete la 
mayor alegría.
Los comensales fueron distribuidos entre dos 




A mí, que el último fui, 
hoy dais el puesto primero, 
mas no al valor verdadero 
ni al mérito lo debí'
Aunque no lo merecí 
me prueba vuestra bondad 
y esa sincera lealtad, 
que a mis manos ha ofrecido, 
el ramo en que habéis reunido 
las flores de la amistad.
¿Quién soy para merecer 
esta ofrenda de amistades, 
que convierte en reiidades 
mis ambiciones de ayer?
Sólo debo agradecer 
recuerdo que así me honró, 
que honra tanta se gravó, 
con la fecha de este día, 
muy dentro del alma mía 
por que viva más que yo.
¿Quién soy? Un vulgar coplero 
que sus dichas y pesaies, 
va legando en sus cantares 
a! seguir su derrotero.
Si alguna vez su sendero 
fué de abrojos punzadores,
¿quién no olvida esos rigores, 
si el humilde peregrino 
ve cubierto su camino 
por una alfombra de flores?'
Por mi patria trabajé, 
patria que supe adorar, 
depositando en su altar 
con mis esfuerzos mí fe.
No en otros lauros soñé 
que en su amor apetecido, 
solo por ella he vivido 
y será mi mayor gloria 
que recuerde mi memoria 
la patria donde he nacido.
Aquí el afecto amistoso 
dió vida a mis ilusiones, 
uniendo los corazones 
por un lazo cariñoso.
Ni envidiado ni envidioso 
vi deslizarse mis días; 
como propias, como mías, 
vuestras glorias he sentido, 
vuestras penas he sufrido, 
gocé vuestras alegrías.
No supe lo que era odiar 
de eterna ventura en pos, 
que solo me enseñó Dios 
a querer y a perdonar.
Nadie me puede acusar 
de haber su daño intentado 
y eso tal vez me fia logrado 
el lauro que hoy se le ofrece 
al coplero que envejece 
sin dejar de ser honrado.
Nunca me deis al olvido, 
los que sois mis compañeros, 
vuestros cariños sinceros 
os ruege, os demando, os pido.
Más que nunca agradecido, 
al llegar esta ocasión, 
me alienta ¡a cenviccién 
de esa amistad verdadera, 
que yo pago a mi manera...
¡entregando el corazón!
Al terminar el señor Diaz de Escovar es ova­
cionado durante largo rato.
A continuación hizo uso de
I
t
D. O. M. 
E L  S E Ñ O R
Hilo
H a  f a l l e c id o  a  l a  una
DE LA TARDE DE AYER.
(R* I- P. )
¡Principio quieren las cosas!
¿jWilloj para el abone... 
i o para la roturación de tierras?!
GOMEZ - LARA - GARATE - BAÑUELOSÜ 
—Al lector—Usted, paciente ciudadano, que 
ha hecho un modesto desembolso por el mero 
placer de investigar sí nuestra cualidad inquisi­
tiva, más o menos segura, pero ganosa siempre 
de trasladar, escrupulosamente, a las columnas 
del periódico aquello que observó atropellada­
mente, como en un lienzo receptor de proyec­
ciones, ha sido fiel una vez más, no merece el 
castigo de una enfadosa introducción, habida 
cuenta de que en ella habría de sacarse a cola­
ción todo lo rutinario, y ya en ¡desuso, de los 
saludos a la consecuente afición a Tauro, a los 
colegas... etc., e tc ...
Todo ello salpicado de «agudezas» y de al 
guna que otra flor con aroma de actualidad.
Su delito, al leernos, repetimos, no merece 
sanción tan archidura que trueque nuestro tito  
lo de rectos por ei, un poco fuerte, de impla 
cables
P? De hoy más, estos apuntes, que tienden a 
reproducir cuadros de vida tan fugaces, que 
tienen un alentar de minutos, irán desprovistos 
de todo adorno que les pueda robar plasticidad. 
Se vive muy deprisa, el tiempo es oro,.,
Y  si nos consta que es así, ¿no es de cruel­
dad imperdonable, hacérselo perder a los de­
más, cuando nosotros, ¡pobres! tampoco le ga­
namos para más altas empresas?
¡Perdón! Ya me excedía.
í
Su viuda, hijos, hijos políticos, her­
manos políticos, sobrinos, nietos y de­
más parientes,
Suplican a sus amigos en­
comienden su alma a Dios y 
asistan a! sepelio de su cadá­
ver, en el cementerio de San 
Miguel, hoy a las 3 de la 
tarde,por lo que íes quedarán 
agradecidos.
El duelo se despide
en el Cementerio,
a  la palabra el 
d5,.P°¡í.d a  d° n Santiago Rcmán, haciendo re-
La plaza bien. Nosotros buenos y deseando 
que corran la cortina.
Armiñán asoma a un palco y el público pal- 
motea su aparición.
Liñán Serrano, toma asiento en la presiden­
cia, y asimismo, su presencia, es acogida con 
aplausos.
» Zaza ocupa una valla, ¿Qué más?
; ...P o r ahora..,
(Las cuadrillas reciben el homensge obligado 
de las masas.)
f Malafacha, castaño al dinegro, gordlto, bien 
puesto, aunque desluzca el herramental una 
avería en el derecho. De poca monta, 
í Tiene hechuras de toro y parece haberlo 
demostrado allá en el campo.
( ¡Amigo, y qué debilidad en ios remos!Rafael Gómez va a decirnos su lección de , verónicas, pero Malafacha no para, ni le pa 
ran, y ahí está el secreto.
Uno de los lanceros moja, y descubre la ar 
mazón interna del de Bañuelos, sin compasión. 
Y  en justo castigo, cae.
Tres varas más, y tres quites adornados, a 
cargo cada uno, ciato está, de los respectivo: 
profesores.
(Hay palmas para el trío)
Manolo Molina, cuando es de rigor, y des­
pués de ciertas indecisiones, «arroja» un par 
enterito.
Esto es, lo tira.
(El bicho está incierto y un si es o no es re-
la querencia saliendo trompicado, por andar en 
mal terreno.
Milíán, un par abierto, a! cuarteo.
Ortega otro, bastante bueno, que no se  
aplaude lo bastante, por quedar traserillo.
E ! primero intenta sesgar el suyo y acaba 
por sobaqulllearlo y clavarlo en lo bajo.
Matías Lara tantea con la derecha, estorbán­
dole el aire, que estorba a todos, espectadores 
inclusive.
Continúa por esta razón, muleteando sin bri­
llantez, y por que el bicho quiere tableros y  el 
diestro se niega a complacerlo.
A favor de querencia, y en la suerte naturaV 
un espadazo administrado con fe y habilidad, 
que resulta con cierta travesía y del cual se 
echa la res. Acaba el puntillero. (Ovación a 
Larita),
El menú, servido espléndidamente y con granl £ 0̂  en Ga,ici? es ad
mero, deiando sstisferhfsfmn n onfiw n.l , xcelso poeta como cosa propia.
nerada y  sin energías.
¿A caso son teutones los valencianos con  
su asom brosa potencialidad productiva?
Málaga, con todos los elementos que las inte­
gran; las clases obreras, los trabajadores del!
,___ _________ r ___________  s pantano del Agujero, representaciones del Co-
¿Son acaso' sajones los^ cread ores d e1?le ĉio’ de ja Industrm, Ciencias, Artes, toda 
aquella bellísima flora, laborada por i n c e - S - 88^ ’ en-iin’ se con£ re£ ó al,í Pa*"a recibir al
sanies binas 
fuego?
y  escardos entre rayos de i señor Armiñán No damos nombres de las personas que había
í
____ . . , . . | en los andenes, por que consideramos que ello
L o que no sirve son los transform adores representa un trabajo ímprobo y habríamos de
ae las en ergías nacionales. ..........................................................
Nos ahogam os en tre miles de toneladas
de papel, y  h ace cuarenta años que
incurrir en lamentables omisiones.
Todos ios firmantes del manifiesto dirigido 
s o n í81 pueblo de Málaga figuraban, como ya deci- 
provisionaíes los fundamentos de la ju sti-f nios> en Ia manifestación, que superó en impor­
cia, piedra angular de la nacionalidad. a caanto f e presumiera.
N o debe cerrarse  el sepulcro del Cid s i-f  Con veinte minutos de retraso sobre la hora 
no ía com puerta de los altos desatinos ’ l marcada,llegó el tren, y cuando el convoy hubo 
N o sólo ha dp lifwnt-sA ni entraílo en agujas, desbordóse el entusiasmo
l o 1 “ berarse aI p roletariado: de la muchedumbre, que prorrumpió en frenéti- 
agrario  de la triste borona y  gazp ach o , re -, eos vivas a don Luis Armiñán y a Málsga. 
torzados con la cebolla y  el ajo , sino q u e ) El espectáculo resultaba en extremo conmo- 
también ha de liberarse a  la intelectualidad i vedor y nunca visto; todos dando al olvido to- 
nacional del alimento único de lo y a  c r e a - I das Jas diferencias políticas, ofrendaba al hom- 
do, que con vierte a m uchos hom bres e n ;,bre ‘l116 ha trabajado en beneficio del 
m eros «picapuntos» o m erodeadores b iblio-ImismoL5l.*e,sti™onio de su aceudrada gratitud
tecarios, teniendo mentalidad para que sea  
cotizada en el mundo su labor científica.
H a llegado a  proclam arse que E sp aña  
e ra  feliz porque tenía 3 .0 0 0  horas de sol
y reconocimiento.
Los vivas a Armiñán y a Málaga atronaban 
.  f  el espacio, sin que se escuchara ningún otro vi • 
tor de índole política.
Como indicábamos en nuestro artículo de en­
es ero, dejando satisfechísi o a los anfitrio­
nes, fué el siguiente:
Entremeses variados 
Huevos a la flamenca 
Merluza salsa Ravígote 
Arroz a la Española 
Roast-Beef a la Inglesa,
Gateaux Mazarme 
Café. Quesos. Frutas del tiempo 
Vinos y licores N 
Tabacos 
Adhesiones
El señor Urbano Carrera dió lectura de las 
siguientes adhesiones:
Da don Manuel Fernández del Villar, en carl- 
nóso telegrama.
De don Clemente Blanco Villegas, en her 
moso articulo que nomina A titulo de loa.
De don Miguel Lebrón, en saladísimas redon­
dillas.
De don Alfredo Brissac, alentándole a que 
influya en el intercambio literario con América,
Maldonado secunda con uno por lo mediano. 
Y  enseguida mete Molina uno bueno que 
acaba el apartado.
Gómez brinda por duplicado.
to, y finalmente a petición de la concurrencia L  ^  presidente, primero, y después a Zazá, 
...............  - JZdZz le monísima cancionista.
„  r ------como cosa propia.
Después pronunció un discurso sincero y en- 
tusiasta don Antonio de Nicolás, alusivo al ac-
que comohabló don José Martín Velandia, 
siempre lo hizo de modo elocuente.
* J ° ¿ ° !  *os oradores iueron muy aplaudidos y 
felicitados; J
Preposición simpática 
Vuelve ajevantarse el señor Armiñán, y la 
bulliciosa complacencia se contiene y reprime, 
en la certidumbre de que va a exponer algo 
grato que se le ocurriera.
Y  con efecto, el diputado por Archidona pro­
pone, acogiéndose con aplauso y aprobándose 
por aclamación, que los reunidos se dirijan al 
Presidente del Consejo de Ministros en solici­
tud de la gran cruz de Alfonso XII para el poe­
ta de los cantares
A esta feliz iniciativa se dió estado, al fina­
lizar el banquete, expidiendo el siguiente des 
pacho telegráfico:
«Presidente Consejo Ministros.— Reunidos
El del reinado azul; dos naturales; uno por 
«todo lo alto», corriendo bien la mano... y un 
estoconazo, corriendo aquélla con menos fortu­
na, contrario y sus gotas desviado.
Devuelve la res el acero; más tela sobre la y con dos pitones.
De don José Sánchez Rodrigcez, en efusiva! banquete honor Díaz Escovar representaciones
epístola
De don Luis Cambronera, en entusiasta co­
municación.
De Salvador Rueda, en sentidísima carta.
De don Luis López Ballesteros, [en carta 
afectuosísima.
De don M. R. Blanco Belmonte, otra Idem. 
De doña Asunción Sáiz, expresiva tarjeta. 
De don Julio Pellicer, carta cariñosa.
De don Vicente Luque Gutiérrez, otra idem. 
De don Benito Marín Ruiz, otra idem.
selectas intelectuales, propuso diputado Ármi- 
ñán, acordándose unanimidad, se dirigiera 
V. E . petición gran cruz Alfonso XII para ilus­
tre festejado.
Pino, presidente Asociación Prensa. Diputa* 
d?u , ^ es O rtega Gasset, Esbry,López Oyar- 
zábal. Viana Cárdenas por Comisión organiza­
dora. Urbano, cronista Málaga.»
Fotografías
El redactor artístico de La Unión Ilustrada 
impresionó varias placas fotográficas.
diestra, y entrando mejor, media tendida y un 
tanto trasera. Otra idem, idem. Un Intento 
de remate cuando Malafacha se cubre, por 
mor de la corriente. Otro. Se echa el bicho; lo 
convence el Fraile de lo deleznable de la exis­
tencia y muere inconfeso. (Palmas del concur­
so, y devolución de la montera, con un cinto en 
la cinta, regalo de Zaza,)
De nombre Algarrobo y de pelo castaño 
aldinegro. Ensillado, capacho y largo y de tipo.
Picafuerte, colorao, de pocas chichas y cotí 
toda la cuerda. Es descaradillo de armas, y con 
una ligera bizquez en la derecha.
De salida desmonta a un piquero y es recor­
tado por Rafaelito, iodo en carrera abierta.
Luego cornea a la jaca desamparada e inde­
fensa.
Pepe Gáraíe, que ya ha trabajado como un 
buen chico, que se sabe el programa enterito, 
torea inteligentemente para fjiar a Picafuerte. 
(Palmas).
Con la misma cantidad de mansedumbre (¡por 
fin!) que los demás, se deja tentar tres veces, 
derriba en una ocasión y mata un caballo.
(Otro murió en desigual combate).
En qujtes, un coleo de Lara, no muy oportu­
no, un adorno de Rafael, que hizo volar el vien­
to, y alguna filigrana de Gáfate.
En una arrancada, el bicho arrolla a Lara,: 
que se encoge y se evita un percance, e inten­
ta saltar por ei 7, sin conseguirlo y dando, ade­
más, el gran tumbo.
Finito, en lo otra, se pasa sin clavar, y Li­
meño paütroquero, aprovecha .el viaje, para se­
ñalar un par... del que no queda ni señal,
Vuelve Finito a ía carga; mete los brazos*5 
no clava (¡hombre!) y por último, los deja a ia 
media vuelta.
Limeño, va a! toro, pero éste desarma, y  
aunque el muchacho llega bien, no consuma. 
Posteriormente, cuelga medio par.
Y  cierra Finito con uno entero, a la media 
vuelta.
Pepe Gárate torea con una y otra mano, por 
bajo, demostrando inteligencias, serenidad y 
buen estilo.
Dando tablas, un gran pinchazo. Varios pa­
ses, sin encogerse ni cambiar el disco, porque 
no hay de qué, y otro pinchazo, excelente, en 
todo lo alto. Pocos pases más, para dejar me­
dia superior. El toro se echa. (Ovación y vuel­
ta al ruedo.)
❖* *
Calceto, berrendo en castaño, con sus cal­
zas donde se deben llevar, flaco, feúcho, joven,
Rafael Gómez cambia de rodillas y luego to­
rea por verónicas, (Aplausos generales).
E! torete, con más voluntad que poderío y  
más codicia que bravura (?) toma fas de regla­
mento, desmo J a  dos veces y mata un potra, 
en medio de cierto lío.
En una caída de Broncista, los espadas Gó­
mez y Lara, que han ido por adornos en algu­
nos quites, con beneplácito de la concurrencia, 
se agarran a la .cola de! bicho, quedando a! fin 
Rafael con ella.
Limeño es quien se queda con el toro, en
Larita le pega un recorte a capotillo plega-luna intervención con el paño, que pone de re­
do. (Palmas.)
El susodicho Lara insiste en torear, y no lo 
consigue más que a medias, y con escaso luci­
miento, porque el astado parece dispuesto a 
batir el record de la velocidad, dentro del ani­
llo.
Por fin hay dos verónicas y una larga 
biada, de efecto. (Pelmas).|
Un ref ilonas o sin camelar de aquello y dos 
varas más, lo mismo, con acosen y demás agra­
vantes. Hay también su poquitin de lío. Quites, 
cero.
Algarrobo se emplaza y Larita lo saca de
Heve su salsa y su arte toreros. (Muchas pal­
mas.)
¿Vamos a dejar los rabos para los momentos 
verd&dP
Larita, ¡los hombres!, también va pors.us 
fueros y se hace aplaudir en una monería. (Pal- 
cam*|mas.)
Molina cambia al bicho de tercio, corriéndolo 
a punta de capote, con sabor. (Palmas).
El pueblo quiere divertirse y pide que pali- 
troqueen los maestros.
Gómez cuartea un buen par. (Palmas). 
Qárate, en la misma suerte, clava el suyo,
Página segunda
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M A R Z O
hum  menguante eS 29 a las 12-58,
So! sale 8 ,49  pénese 6,13
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Semana 13.—Lunes.
Sanios de hoy.— San Agapito.
Sanios de. mañana.—ha Anunc iación, 
Eíican,ación y San Dimas.
Ju b ileo p a ra  hoy
CU A REN TA  H O R A S .-Ig lesia  de las Ca  
taimas.
Para mañana.—Idem.
M E N T O C O R IN A  D A
Marañóse stifglcameislo para la? «ftmtfatoi
'mWmm
m m 9 l
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasco de Meritoco- 
riña cuesta 9 pesetas» "
Un frasco de Mentocorloa sio pul­
verizador 3 pesetas. i
DE VENTA EN LA S PRINCIPALES FARMACIAS
ALM ACEN ES DE TEJIDOS  
6 8
áe soreho, cápsulas para botellas de todos colora? 
f  tamaños, planchas de corcho para los pies j  sslss 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE' AGUILAS $Sn. 1?
Cantes Marqués). Teléfono número.31 i .  ■
después de unos floreos plausibles, levantando 
los braciios como Dios manda. (Palmas.)
Lara, juguetea con el animal y cuartea tam­
bién, excelentemente. (Más palmas.)
Rafael Gómez brinda al tendido de allá y 
suena la banda.
Un pase ayudado, otro por alto y al iniciar 
uno de pecho le desarma el bicho.
Más p|sés; uno en redondo por bajo y un 
ataque. Este tiene por resultado una estocada 
gra ^ eon vavesía por no querer parar el peli-
Una entera contraria sin estrecharse,
hábil al herir, conquistó a tirios y troyanos,des-| 
de les primeros momentos. |
Es un chico-de quien puede esperarse mucho \ 
y eso que ya da bastante. I
De los coristas. Manolo Molina, O rtega y ^
Limeño, _ _ _ _ _  . t S ituad os en la s  calles Sebastián-S oavirón ,Ahora, hasta el 30, que veremos a o tro G á-*  a,  „  , ’
rate más pequeño, formando pareja con un v a  
ler.ciano, también chiquitísi.de los que ya se ha
ELIX SAENZ CALVO
H ttsm  DIr®s®ió®
Hotel Rest&urant de Prim er Orden
h jwtas. * • Comidas, 5 jKjttaj.
Banquetes, Lunchs, Five O’CIock Tea
Lunes 24 de Marzo csa ists
I Al sexto lo maletea Manolete maV . aaL a”? °  
en uno de los pases atropellado, autiqu® n9 «f- 
f¡ió daño. Atiza tres sablazos infames, y al o j  
un aviso, deja media buena, lo que no evitó la
brDurante la lidia de este toro, el picador Aria 
sufre un porrazo, resultando con la cabeza
r°M alla pasa al séptimo con desconfianza y lo 
pasaporta de un metisaca en la paletilla. (O tra  
b ron ca) , , . '
Gallito da al octavo algunos telonazos de pitón 
a pitón, y encorvado y a diatancia propina tres 
puñaladas huyendo, lo que reproduce el alboro­
to y una lluvia de almohadillas. Al sentirse el 
tercer aviso, descabella. (Nueva bionca.)
El público salió aburridísimo de la plaza.
C a rrillo  y
® H A U A
bla por ahí con encomio,
DON jOSE.
8 &*» tlicttral
Jttáitato §«§grlfk§ f estadístico
5 e
M orsao  Carbonero yS& gasiía
Esta casa ha recibido varias partidas de Lañe 
ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etair.i 
nes, Batistas e infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0 ‘30.
Idem 140 idem, aidem 1.
Idem 90 ídem, a idem 1‘25. 
ídem 90 idem cheviot, a idem 175  
Idem 120 idem idem, a idem 2.
Boiienne 120 centímetros cenefa, a idem 3!5Q. 
Idem 120 idem lisos, a idem 8.
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3‘50 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a ídem 3f50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che-
S ección  p rovin cial de E sta d ística
Circular
Habiéndose dsdo principio a los trabajos pre­
p u e s ta  el de doña Prudencia .y lo tíBUntiHani f P8ratorios Para la Próx5ma rectificación del . „
(Palmas). \ Censo electoral, todos les individuos que no s e , v?ot Para caballeros,
i  f hallen inscriptos en ¡as listas del expresado:
■ 'Onvrriom - t *  * . ? Censo deben- presentarse hasta el día primero]
v  c -rS S f  ‘ C0l0ra0‘ ° j°  de peráIZí e8CUrrtd0 de Abril próximo en la oficina de Estadística j * *  , f *
y « . • ( de esta provincia, sita Atarazanas 11, acampa-1 fiando* v frw «
• ^ p « c o  8l.ta  la preeenc.a del morlaco. 'j jal,do certificación del serior Juez municipal d¿ l i
¡Qué tío más fto . Diez mi; capotazos delpeo- correspondiente justificativa de haber cumplido f Ordóñez número 2. (frente al Hoyo de Espartero,)
25 años de edad, o de que los cumplirán antes Establecimiento de Comestibles. . 
del 6 de Mayo de este año y además otra cer-|
tificación. de! señor . Alcalde del respectivo i é n m s j é é  & l s t i a 3»@BS®s
Ayuntamiento de contar en es Municipio dos o 
má3 años de residencia; y cuando se trate de
PRIM ERAS M ATERIAS PARA ABONO.
FO RM ULAS E SP E C IA L ES  PARA TODA C L A SE  DE C U LT IV O S
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES, 23
Dirección: Granada, Alhóndlga, números 11 y 13.
De la Provincia
P e r i o d i s t a
Ha permanecido varios días en Ronda el ilus­
trado director de la Revista El Magisterio E s­
pañol de Madrid don Ezequiel Solara.
■' S i n d i c a t o s  ' A g r í c o l a s  
En Carfagima se ha constituivo un
ja de nuestro querido amigo y correligionario 
don José Andrade, presidente de la sociedad 
, obrera de dicho pueblo, La Campiña 
I Deseamos todo género da prosperidades y 
' venturas a les nuevos esposos.
!>' ■ ' m e n t e  d é  P i e d a d
I Un colega ronden» muestra su extrañeza por 
t que hasta Sa fecha no haya hecho el Gobernador 
c . , f de la provincia los nombramientos de vocales 
bmalca-j del jvionte de Piedad para el año que corre, y
ñ n ! ñ i al5 ^  ̂ '^ s i í o ^ L T & ^ o 'M S ^ o d ^ S f c l l S f p a r a ' í a  creación de un organismo análogo
to Agrícola y en Atájate se practican gestiones > eUyg propuesta se mandó por aquella alcaldía 
»v- a -  hace cerca de dos m eses.
naje y unos intentos de aguantar de Lara, que 
no surten efecto.
Declara la fuga más bochornosa y Ortega se 
encarga de ponerlo en suerte, con unos felona- 
Sc-s. Esta vez sonó la flauta,., ¿eh, Ortega? D E
BíMÍm ■
Ayer domingo se celebró en el vecino pue­
blo de Oiías el enlace matrimonial del aprecia­
ble joven, don Francisco Martínez Andrade, 
con la bella señorita Ana Andrade Jiménez, hi-
J . u n t a  si©  f  © a t e j o s
La Junta de festejos de Ronda ha comenzado 
; a organizar los de la próxima feria de Mayo en 
I aquella dudad.
TORRUELLABlandearme y huyendo de todo, cuaao alfne-; jSidividuos que no figuran en el padrón muñid razos, por dos caídos. ! pal, además de! antedicho certificado de edad;d e  Sin tedo ei terc.o primero, con un quite ij2Sf3rd qUe e¡ respectivo señor Alcalde ¡ 
de Lera; una cama de Feria  con nuevo coleo ce rtífíqre bajo su re? lonsabiüdad que lleva dosQ Esía Casa ofrece una gran colección de man­
de Gómez y nueva Intervención del paño de, 0 más hñQS de residenc=fi en el Municipio, o e n u U'es deManlla con aportantes rebajas de pre-
que está pronto siempre. (Palmea.) _ 15U ¿efecto, que el señor Juez municipal certifi- ? T ' ¡5,3 de ef¡tre tiempo para señoras v caballeros
se^ncarp-a^devolverles^ 1 ̂ im a^ ^ on ^ sota^ é ti*® ? n*ehs“ do? v| * s del̂  mismo con grandes rebajas, tes*'de 2‘50 pesetas a pesetas.. encarga üe volverles ia aumsna, con noiaD.e término han declarado bajo diligencia firmada ¡ «na el metro.
eticacia. Terminan los tres arrodillados an.e la ;p or jos mismos, que el interesado cuenta con] Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de 
cara. (Ovación.) I dos o más años de residencia, aunque no figure ¡ punto a mitad_ de su precio.
Toma los palos Lsra y los ofrece a sus cose-,; en ej padrón municipal, debiendo el expresado - Grandes existencias en paf¿ 
gas. , i señor Juez certificar también que conoce a los .
Limeño, después de una lucida preparación, \ do8 vec¡nos firmantes de dicha diligencia, o que 
clava un megnilico par de frente, lleganco a l a , esf0s han justificado que figuran inscriptos en 
cara del torete como los propios ángeles. (Ova-? ej ¿itimo padrón municipal, 
cióít.) I Los que no hubiesen pedido su inclusión en el
Rafael cuartea uno, ca.do. t Censo e§ la oficina de Estadística hasta la fe-
Lara tira es suyo, y le sale la cosa de.sigua-1 cha indicada de L 0 de Abri¡, pueden presentar 
Üta. .. . .
Mientras Matías se prepara, ovacionan
ñería y artículos 
1 sos, todos muy convenientes.
blan-
i i» miü
ícna muiraua w  u« « u ra . « g ,  p n . ,  ^ á E l S ^ , S Í I ftaCÍÍl
tía oportuna reclamación ante la Junta municipail as €*aae“ *  instrucción te,..,ico p. árticas en la
_  . prepara, ovacionan a d e l  Censo electoral desde el 25 del mencionado j
Pepito Gálate, que tiene que saludar desde el - ^ ¿ ri¡ a¡ 5 de Mayo inmediato, ambos inclusive, 
centro del ruedo. f en que estarán expuestas al público las listas de
Lanta  fenftda a toda la plaza. , ! inclusiones y exclusiones.
Empieza la faena con el ayudado de rigor, 1 Málaga 3 de Marzo de 1913.- E l  Jefe de Es- 
que termina esta vez hincando una rodilla en ’ tadísfíca, Manuel Siarla. 
tierra.
(Música.) Limeño ayuda bien a! cofrade
Sigue Matías muleteando ccn la derecha y 
atiza un ceñido pase de pecho.
Cambia de mano, para dar otros pases de 
diferentes sellos, entre los cuales hay varios de 
pitón a pitón.
Entra un poquitin de largo y, ya engendrado 
el viaje, se le encoge el bicho y recula.
Ei sopapo resulta, por tanto, bajo y atrave­
sada.
Saca enseguida el hierro y arrea una entera, 
dando el tipo. (Ovación y vuelta a! ruedo.)
Líiisa de vapores correos
Salida* fijas de! puerto de Málaga
Mariposo, castaño, flaco, 
otros?) y no ma! encornado.
El vapor correo francés 
Ü s a s l í a y y g
¡ saldrá de este puerto el 23 de Marzo 
basto, (¿ y los pasageros y carga para Tánger, Melilla.





Establecida en el Centro Técnico 
: :  Cánovas del Castillo 7. : :
Se han organizado tres grupos para dicha en 
señanza, uno por la mañana, otro por la tarde y 
otro por la noche, para que el alumno pueda 
asistir al que más le convenga
ScrVIcfo 2c U tari* Servicio i? la soche






Horas de matrícula, de las 8 a las 10 y de las 
13 a las 19, todos los días laborables.
Trasijail©
La Droguería Químico Industrial de D 
quín Píádena (antes Piádena y López), 
trasladado al número 58 de la misma' calie de 
Cisneros.
E! Gobierno ha ordenado a su representante f durp ^ n s fá< ^ n ^ b o ’ v ̂ br^zos %  a r^conT
en Cetina que apoye el punto de vista d e t a ; " , ; ^  feumatl4 o ,  hoy! impenisdaMeHe,
mientras se peinaba acercó la cabeza a una lam­
parilla de alcohol, y comunicándose la llama al 
cabello sufrió graves quemaduras que tardarán 
en curar.
0@ San Remo
En el Hotel se han presentado los personajes 
l servios y balkánicos que han de reunirse la pró
Liineño 'írabi'ia lo suyo para conseguir que; - Mediíerraní50> índo China, japón
pare el animalito.
Unos lances por bajo, le facilitan la realiza­
ción de su deseo,
Dos varas, un refilonazo, y un quite que em­
pieza Rafael echándose el capote a la espalda y 
qué no remata por escapatoria del enemigo.
; y Mueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
E s p í g a t e
saldrá de este puerto el 5 de Abril aámítien- 
e a i  § do pasageros de primera y segunda clase y carga 
¡El santo, el santo! ¡A ver si para otra le h e-: para Rio de Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos 
mos vuelto de cara con buenas., obras. f Aires y con conocimiento directo para Paranagua,
Limeñiño, que ha estado bregando mucho y .S ho11!?-.
bien dorante todo el tercio, y que ha inst.u
L¡aJLlegría,
R E S T A U 8 ANT Y  ■ TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morilec 
^fssff«Bss
acción de Austria
Créese que se asociarán todos los gabinetes 
europeos.
O© Belgrado
Los representantes de las potencias han en­
tregado colectivamente al presidente del Con­
sejo las bases para la paz.
La frontera turca quedará delimitada pof una v í . «7 ' 
línea que partiendo de Abdias llegará a Enos, l xlma semaDa Para 1'egoclar ,a paZl 
cediendo a los aliados todo e! territorio del
este.
Queda por determinar !a cuesticn de las islas 
de Egeo y Creta, cuya misión se ha confiado a 
las potencias.
No se acoge favorablemente la solicitud d e ,
Joa- ¡indemnización de guerra, pero los aliados po- ■ desde una altura de treinta y seis metros el ni 
se ha fdrán delegar en representantes que serán ad- ño de diez añ s Constantino Remorder, resul- 
mitidos en las deliberaciones de la conferencia lando con grandes magullamientos y el cráneo 
financiera que se reunirá en París para repartir destrozado.
la deuda otomana y reglizar las demás cuestio*¡ Dedicábate el infeliz a guardar ganado 
nes financieras. | La familia lo encentró, después de cuatro
El presidente se limitó a tomar acía de la ’ días de pesquisas, 
gestión de las potencias, reservando su contes*| a \a*
tación hasta después de conferenciar con tos? .  O ©  ^ a i ¡  o e p . a A J I f l n  
'aliados. * ^Los tripulantes de! vapor cito pesquero San
Las bases fueron entregadas también al pre 





En ¡as cercanías del pueblo de Cobas cayóse




Ei Papa ha ,T anudad9 el despacho de los
asuntos ordinarios. „  , . , . . .
El lunes recibirá en auálenCÍs de despedida 
al nuevo nuncio de Madrid.
Pío X , no obstante, sigue débil.
— Un periódico oficioso publica extenso ar­
tículo examinando con gran simpatía la situa­
ción de España. Ensalza a su ejército y el pro­
vecto de reconstitución naval, y aconseja a los 
gobernantes de España e Italia que reflexionen 
sobre las razones políticas, comerciales y mili­
tares, y las de afinidad de raza, cultura e idio­
mas, cuyas razones debían inducirlas a estre­
char íntimamente las relaciones italo-espanolas, 
con lo que se obtendría un resultado beneficio­
so para ambos pueblos.
D e  S ía m b u l
Se han descubierto dos bombas destinadas a 
volar el domicilio del Visir.
La policía detuvo a varios oficiales,
De Provincias
'' 24 Marzo 1913,
De San Sebastián
Hoy se corrieron reses de Arriba.
La entrada no pasó de mediana.
Machaqnito y Vicente Pastor se mostraron 
muy trabajadores. El primero tuvo el santo de 
espaldas, a la hora de la muerte; el segundo 
quedó bien en uno, y regular en los restantes
D@ Bilbao
En la Casa del Pueblo ha tenido efecto un 
mitin societario, hablando üji concejal madri­
leño,
El acto se deslizó ordenameníe,
De Córdoba
A los 86 años ha fallecido, por consecuencia 
de una pulmonía, e! obispo de la diócesis, don 
José Pazuelo Herrero,
De ¿ygecSras
Ahora termina corrida en que «Carnicero» 
de Málaga ha obtenido gran éxito
Despachó sus toros de dos soberbias estoca* 
das.
El público le ovacionó, sacándolo en hombros,
B e  C o r ú ñ a
A la salida del mitin contr riel laicismo surgid 
una colisión entre católicos y anticlericales, di­
solviendo ia fuerza pública a los contendientes.
m. De tUSeSüIa
A causa del temporal se ha suspendido la 
fiesta del árbol.
De Alhycemas
A pesar de las reuniones de las cabiias los 
molos se niegan a combatirnos, diciendo que 
solo quieren la paz.
Dé M adrid
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
^  #ra'm4a n r , ría Ahuiición y Villa-Concepción con trasbordo en 
P ; ntaao unos buenos lan ,_s de fíente por de Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri- 
íaiií S, toma los palos, y ios cede ai mismo tiem- j,era y {os de ja Costa Argentina Sur y Punta Ara- 
pó a sus compañeros. : r5g® (Cfeílat ron trasbordo en Buenos Aires,
Sale Pepito por la delantera, y agarra un 
bonísimo par meciendo ios brazos a ley, y de- \ E! vapor trasatlántico francés
jándose ver. (Ovación). I P p a « » i iip ( i * ,  . . .
Rafael, cambia el suyo, (Ovación)- í . . .  . ¿ , , os . . . . . .  . . . .  \  (Harinajosfatada y Cacao) Alimento comple-
Y  Larita, después de intentar e! cambio por S íH fíó - to ¿ afa n,no® X Personas débiles,
rtnrípñ PiP-Hn nut* r f ^  piiní^rs y clsss y csrgSi Kccomcndflds por los niPiofFsdos veces, xuartea medio, que .es aplauaiao. para Rio janeiró con trasbordos, Santos, Mónte-1 ‘ . T 0, *s ^ ^ ic o s .
Gáfate brinda desde ios medios. (Musios). £jd e o buenos Aires 1 « a t a *  © l e n t e s
Cita el muchacho, de ?srgo y atiza un sebera- j, „
ño pase ayudado por pito. (Oiés),
Continúa la faena con pases en redondo por 
bajo, dibujados. En cuanto cuadra el animal, rrientcs, 28, Málaga, 
echa «tóo seguido» Limeño, y entierro el esto­
que hasta la cruz, un poco desprendido.
intenta descabellar a pulso pero Mariposo la 
diña.
Cura e! estómago é Intestinos el Elixir Esto ! 
¡ meca! de Sais de tartos,
jTIseefegaegirisgsa ^ S L isq u e^ S
-  | Cristal de roca de primera clase, montura de
Para Informes dirigirse a su consignatario, don* rique!, precio ocho p esetas— Bragueros ex» 
Pedro Gómez Chais, .alie de Josefa ligarte Ba» ¡ tranjeros a la medida desde ocho pesetas en
Maderas
*** H ijos d® Pedr-© ¥all©»—M álLik^ñ.
Para tenninar I Escritorio: Alameda Principal, número 12.
Los socios de doña Prudencia Bañuelos no .  Importadores de madera del Norte de Europa,
,  ,  S í t a d í  a S a r  maderas, calle Doctor Dá- 
Les seis, sin excepción, pues que el sexto (ai7tes Cuarteles) 45, 
fuera manejable no la exige, ya que no cumplió ’ ’
en todos los tercios, fueron broncos, recelosos, 5 
faltos de facultades los «ancianos», y revolto
S 7 7  ;----- üuíu peac
í adelante.—Fajas ventrales para señoraa yc a-  
I bailaros desde doce pesetas en adelante.— T i­
b antes para corregir la cargazón de espalda,
I siete cincuenta y veinticinco pesetas.— Geme­
l o s  paré teatro áesdé Siete cincuenta pesetas»___________ ______
_ en adelante.— Cinta elástica varios anchos paraldose muchas escenas patrióticas.
fajas de señoras.—Artículos de fotografía,— ' “
23 Marzo 1913.
De Zaragoza
Ha fallecido en Epila el guardia civil Antonio 
Abad, herido por unos aserradores,
Alba ha ordenado que se gratifique a la fami­
lia con doscientas pesetas, aparte de la recom­
pensa que le concederá el cuerpo por morir en 
actos del servicio.
De IWiaüresa
Les carpinteros y litógrafos han acordado 
socorret a los metalúrgicos huelguistas.
El alcalde los colocará en las obras municipa­
les.
üe Barcelona
Bajo la presidencia del genera! W eyler se 
han repartido 27.750 pesetas entre las familias 
de los soldados muertos en Melilla, registrám
M u r o
S U C E S O R E S  D E
sos y  huidos los jóvenes.
No ofrecieron serias dificultades, pero no de­
jaron lugar a! lucimiento de los «preopinantes »
Sobre todo en el primer tercio, demostraron 
la mayor «prudencia». (Sin Bañuelos),
De ellos, Rafael no anduvo ayer lo aícríuna-
uO que otra3 veces. f S c i c o S ' é a  d ©  ^ ? ¡ s t @ g 5
Con el capote y les palos, no procuró desta- Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 8 
car mucho sus conocimientos, pesetas la arroba de 16 2 0 litros, de 1909 a 8‘50 pts
Con ía muleta, él sabe hacer más que ayer Añejos de 8 aJQ pesetas, 
hizo, pero vaya en su descargo, las condicío- Dulce y P. X ., 7‘50; moscatel, de 10 y 15 pese 
nes del ganado, que, repetimos, no eran del tas.
aisyor aprecio. I Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas
El acero fué un tiempo su mejor colaborador, 1 p ^
y ahora parece como reñido con él. ¿Vamos a c ¿ ^ arí^ 'nte3 an sa”03 de ‘odas clases> R‘-n5 y * 
hacer un pequeño esfuerzo Rafaeíito? | ¿ “ * PRECIOS CONVENCIONALES
«Quien tuvo y retu vo...» I Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAD
Carita estuvo como siempre bullidor, valien- DA y COGNAC VENCEDOR, 
íe y como hombre curtido en estas lides de la Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes da 
tauromaquia, que ño pierde ocasión para su íu- Campo (Huerta Alta), 
cimiento. f
Limeño dio ayer una prueba más de que no ;nr !<»•*#*** s^ 's-^ ir& 'srN  a '
en balde pasa e.í tiempo, cuando éste se deja i H  .  I m  | 4  1 1  i  R  M  f l  ñ  
transcurrir con aprovechamiento, afición y a n - ; , f ”  _  .
sías «de llegar». . % S an  Ju a n  de Dios, núm ero 37 . ~  MÁLAGA
El público aplaudió a rabiar a este Joselito, 1 Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
cuyo trabajo en conjunto y  por separado, sud o  población, donde encontrarán les Señores Viajeros 
a mieles a todos. H B ^oda clase de comodidades.
Oportuno en los alivios; maestro en ios rehi- j Luz eléctrica en todas ias habitaciones 
jetee; y enterado con el trapo rojo; seguro y PRECIOS M ODICOS:; TRATO ESMERAD
Bazar Médico Optico R icardo Gr een .— Pía 
zs del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
D e l  D c n s l l s f a  F r í i s a e e s  
A pesar de muchos cuidados y tratamientos 
tuvo que sufrir duranteseis^meses una dblorosa 
enfermedad de los ojos, que llegó hasta hacerle 
i Perder la vista, por lo que la consideraban ya 
| desahuciada por la ciencia una niña de dos 
I añ°s. hija de Don Francisco Sánchez, que vive 
| ef  Seteni! (Cádiz), Plaza 8, hasta que se aplicó 
f e! tratamiento vegetal y especial del Oculista 
i de la Facultad de Medicina de Pariz, Dr. Nico* 
i ‘as> caj Je la Bolsa 6 , con el que obtuvo su en­
fermedad una hermosa curación.
S ®  s i  §2 as i lis
j ,  SI piso principal de la casa número 28 de 
la calle Alcszabifía.
Pasillo de Guimbarda, número 23,
e s
“El Popular,,'
SE VENDE EN MADRID.
Administración de Loterías 
d e i i o i ,  f j  y  f g
J B J I j
S E  V E N D E  E N  S R A N A O A  
S o e s * a  M  C a s i n o ,  |3 <U> P r e n s a .  
mstm a m
— La Compañía de Madrid, Zaragoza y Ali 
canta ha declarado cesante al expresidente de 
la Sociedad de ferroviarios, señor Rivalta, di­
rector de la última huelga, por la publicación 
de unos artículos purjudiciales a ¡a empresa.
Entre los ferroviarios reina excitación. Aho­
ra querían nombrar nuevamente a Rivalta pre­
sidente de la Directiva
— En el mes de Febrero se han declarado en 
Barcelona seis huelgas, alanzando el paro a 
330 obreros.
Durante el mismo mes se solucionaron cua­
tro, que afectaban a 408 obreros; una la perdie­
ron éstos, y las restantes se solucionaron por 
transacción.
—Los patronos cerrajeros han acordado no 
aceptar las bases de los obreros por conside­
rarlas ruinosas para la industria.
También acordaron continuar el trabajo con 
las bases de 1906, ofrec.endo estudiar las nue­
vas.
— Continúa igual el lock óut de los metalúr­
gicos en Manrésa.
—A consecuencia de! mal tiempo suspendió­
se la corrida anunciada en la Plaza Nueva, en 
la que Mazzantinito, Vázquez y Paco Madrid 
debían matar seis Miuras.. De M adrid
23 Marzo 1913.
A Lérida
Viílanueva irá en breve a Lérida para inau­
gurar as obras de la Compañía canadiense.
Dícese que en breve será nombrado presi­
dente del "Consejo de administración de dicha 
Compañía,
Andrés observaron que les seguía un gran pez 
al que arrojaron un harpón que consiguiera: 
clavarle, trayéndolo a remolque hasta Passges, 
desde donde se le trasladó aquí en un camión.
Se proyecta exhibirlo durante dos días.
Mide más de seis metros de largo, y sólo la 
cabeza tiene uno; la boca es enorme y presenta 
más corpulencia que un tiburón.
Parece uno de esos grandes animales maríti­
mos llamados marrajos, y pesa más de dos mil 
kilos.
Los pescadores lo remofcacon con grandes 
precauciones para evitar que volcara la embar 
cación,
Por el muelle desfiló inmenso gentío para 
verlo.
De ©aldetrtéá
Los conjuncionfstas han celebrado un mitin 
para protestar dé las arbitrariedades da la au 
toridad durante las elecciones y contra las 
§detenciones llevadas a cabo.
La guardia civil custodiaba el local,
O© Sevilla
Con lleno completo y un mujerío despanpa 
nante celebróse la corrida de esto tarde, jugán­
dose toros de Campos Varela.
Los matadores llegaron desde su domicilio a 
la plaza rodeados de grupos de partidarios.
Bombita y Gallo estuvieren muy bien con el 
capote, pero desgraciados a la hora de la muer­
te,
De M adrid
23 Marzo i SI 3,
De teros
Se ha inaugurado la temporada taurina con 
una.tarde inferna!, ventosa y fría.
No obstante, la plaza aparecía llena.
Lidiáronse toros de Bañueíos, pequeños y 
mansos.
Uno de los bueyes fué retirado al corral, 
después de formidable bronca.
Cocheriío hizo a! primero una faena de cer­
ca, pero vulgar, colocando una estocada en to­
do lo alto, que obtiene palmas.
En el segundo, Manolete empieza a muletear 
superiormente, pero acaba por aburrir al públi­
co, empleando para despachar a su enemigo dos 
sablazos que provocan pitos.
Malla trastea el tercero con precauciones y 
de modo deslucido, concluyendo de un pinchazo 
y media pescuecera. (Pitos.)
En el cuarto, Gallito, entre los pitones, da 
variedad de pases magistrales, que son ovacio­
nados.
Luego pincha, y, cuarteando, deja una supe- 
riorísima, (Ovación )
Cocherito pone al quinto tres pares de bue­
na marca. Muletea valiente y adornado, para 
media ida y tendida, que se aplaude.
24 Marzo 1913.
Mitin
En el teatro Barbieri celebraran un mitin loá 
dependientes de comercio para pedir la jornada 
de diez horas.
Hépr©s@níanfe
Caserta marchó a representar a don Alfonso 
en los funerales del rey Jorge.
Ultimes despaches
4 madrugada. Urgente,
T&Eiáví en ©S Español
El teatro Español aparecía esta noche ates­
tadísimo.
En el selecto concurso figuraban todos los 
críticos teatrales y numerosos escritores y ar­
tistas. i
Pepe Tallaví hacía su presentación con La 
loca de la casa.
El éxito de Tallaví ha sido colosal, no cesan­
do las ovaciones un solo momento y teniendo 
que salir a escena, al finalizar cada acto, innu­
merables veces.
La crítica se muestra unánime en los caluro­
sos elogios.
Tallaví ha sido consagradlo en Madrid como 
un actorazo de primera fila
Jtotklas de
910
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra
Onzas 1 > . 1 , e e i ÍÜS'gO
Alfonsinas, , , , , . 106*36
Isabelínae 1 , , • < , ÍÜg’GC
Francos, < , , » . » » !0 5 s35
Libras » 38s4ü
Mares®, , , a , , , « 130*25
Liras t 5 • s  ̂ , . 104*00
Hste, 1 1 1  . i ,  9 1 5.11?
Doliar . . . . . . 5.35
d a i
a r í b s t r l ©  d a
23 de Marzo d<? 1913.
Pesetas^
Matadero , 1087!41
» del Pato 27 ‘32
9 áe Ghííirifin® 000
* de Teatinos 2 5 0
s de Campanil!® . CO‘00
Suburbano* 0'00
Poniente i , .. - 51'96




1 8 5 4
Morales ? 49 ‘98
Levanto 39 63
23 32
Ferrocarril, . ' . . A ■ » . • .












^'48 | Cine Pascualini
OQ.QQ I Hoy se estrena en este salón la hermosa dn  
fiA 70 ta «La condesa Sarah», que seguramente ob 
uu _  i tendrá un éxito rüidoso.
ooo' oq I También se estrenará «Actualidades Qau-
j a  { mont».
| Cifie ideal
I En este cine habrá hoy maíinée infantil a 
.  las tres y media de ía tarde, regalándose a los
Víctima de traidora enfermedad falleció ayer riifios <íue asistan un magnifico cordero v una 
en esta capital el conocido industrial don José chiVa-
Martínez Hidalgo, persona que gozaba en M á -j *- *
laga de reconocido crédito, siendo estim adísi-1:
ma y querido por todas aquellas personas que ] '
le trataron, a io que se hizo acreedor, dadas Iss 1 Ü U r l l w O
buenas cualidades que en él concurrían. f ‘ ^
Reciban su señora viuda, hijos y demás fa«! C leraif!íli© R ‘§siS
S i S e f í S S l r f 6 ’ deseándoles^ Recaudación obtenida en el día 23 de M am  
Tvoign-Cien en nance tan doloroso. po~ loa conceptos siguientes:
Por registro de panteones, OOD’OO.
* p0r temnacionea, 315 50
¿a .  # -  - -  -- | p or regujta3) oo‘00.
liptítlCttlSi s illico s  f o í S K ’l ^ 88'000-
Teatro Cervantes f rítri peícK ^ rax °3'
Anoche debutó en este teatro ía compañía"
M argarla Xirgu, dirigida por el primer actor?
Emilio Thuillier. ' *•
Sin espacio ni tiempo para ocuparnos de la ] 
meritísima labor realizada por los artistas que f ESTA CIO N  D E LO S AN D ALUCES  
interpretaron Frou-Frou, obra elegida por l o s c  
debutantes, dejamos para otro día el hacerlo, ! ociliaas de Malaga
con el fin de darle ia extensión que se merece. I Tren mercancías á las 7 :40 m.
Solo hemos de decir hoy que el éxito de Mar- i Correo general á las 9*30 m. 
garita Xirgu fué clamoroso, indiscutible, deseo -i Tren correo de Granada á las 12*35 t. 
liando en los dos últimos actos de la obra. ¡  Mixto de Córdoba á las 4*25 t.
Thuülier tuvo momentos muy felices, sallen- 2 Tren express á las 6 t. 
do a recibir les aplausos, en unión de ia genial j i inctnjn* *
actriz, a la escena, numeroses veces. f
Hoy interpretarán La chocolaterita. I Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
T e a tro  S ara I Tren express de Madrid á las 10*22 m,
Pr>r i!í?rn * e f j 0 L f i r a  . . . I Tren correo de Granada á las 2*15 t.
r c r  Henos se contaron tas secciones dadas Correo general á las 5 ‘30 t
anoche en este teatro, siendo objeto de grandes Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
* 9.¿re„?express de sevni8 y <“  * >»
É l tiumeiosJpübHco'qUe aístW  anoche . J ;  ' ESTA CIO N  D E LO S SUBURBAN O S  
secciones celebradas en este circo, salió satis-1 Salidas de McMaga para Vélen 
fechfslnw del programa que le hié presentado J Mercancías, á las 8 ‘30 m. 
por el Inteligente d.rectcr don Secund.r.o F e . - ; M ¡xto. corre0| á la t
Salón Novedades : Mixto-discrecional, á Jas 6 ‘3 0 t .
La concurrencia fué ayer muy numerosa en Salidas de Málaga para Alhaurin el Grande 
las fundones de tarde y noche, gustando ex- j Mercancías, a las 8*45 m. 
traordinariamente los tres magníficos números Correo, a la 1*10 t. 
que debutaron el sábado. 4  Mixto-discrecional, a las 6*20 f.
s e  t r a s p a s a
una antigua fábrica de jabón, que cuenta más 
de veinte años de existencia.
Para tratar en Huerto de ¡os Claveles 8.
Antes de h-aber probado ía renombrada marga
toaos ios periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal de to­
das clases.
Módicos honorarios
Café Nervio© Medicina? :¿
Doctor MORALES»—Marca registrada 
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de.cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos, Los males dei estómago, del higa- 
do y los de la infancia en genera!, se curan infali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Sa 
remite por correo á todas parte».
La correspondencia. Cúrrete, 39, Madrid. Es 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
La. PRIMERA del mundo construida
$QSMMb& Mmnze
Venta exclusiva para 
la ciudad de Málaga:Ñauara»
¡teteras ás 8srgMta Tísics-íisaiSslfs dd |r. M̂aEcs | Taller da
Célebres Píldoras para la completa curación de n„ f
•Madrid.
La pureza de la PEPTQHA CHAPOTEAUT 
la ha hecho adoptar por el
I K í i T i m J T OEquitativa dos Estados Unidos do Brasil
( M i  p e  l ® s  E s r m ^  m m m  s e l  m m m íL ):
Dirección general para España: Barquillo, 4 y Ó.—Madrid. i
Srguro ordinaric. de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados,—Seguro ordinario de’ vida 
coa» primas temporales y beneficios acumulado».—Seguro de vida dota! á cobrar á los 10, 15 ó 20 años 1 
ron beneficios acumulados.—Seguro de vida y dota!, as 'conjunto, (sobra *áoe caberas) con beneficios i 
acumulados. —Dotes de asiles. - |
Seguros de vida de todas dm m  con sorteo sem estral en metálico j
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un espiral y garantir el porvenir de la 1 
fbmííia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, ai esta resulta premiada en lo» \ 
«urtetm que se verifican semeeíralsnente d  15 de Abril y el 15 de Octubre. i
Subdirector üeneral.pára Andalucía: Exorno. Sr. D. L. V. SEMPRUN,—Alameda Principal 40. I 
Autorizada !a pubíjcecicn de esto atmuclo por la Comisarla de Seguros con fecha 5 de Octubre 1908 ]
de S H A P O T S A Ü T
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él sé nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, 
á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8 , rué Vivienr.e, y en tedas las Farmacias.
ü T á j r r i  a m&Ak
i  #  BOLAS ¿* ACERO
m k « m  pm  mrtm
£ str¿sh e sá s  nreti’a ls i. áM Itii. c-stariros d« Is
Sk §t$jgas!& f 2£®é.i*« «le
Bñ ss ff¿pagi,á@@; -fis»Ie©ts f  I®g;fflssse*,® ®.a«M©^S9E
’ O O iF IT E !, ROO©,' ¥  E L I ®
■m m m m
if.4 m  %m  -
mmwmm 
wmA mmm ^ 0^  es la mejor1 fe to&a$ las 'itEturáf- pare ©1 f  ?t bsrb©:, ao a»-*»»; * «fe* #| o a flá  a i  «saaaséa ¡a  ro p a*
ao «oafeae aStrats 4© f  .sa m&él e#
ooaaervs fl»mpr» táo , brillan?* y aogto.
Seis tóatará sfc'asa sia as?s«isidad. de praparactóa alguna, oisiqulo» 
d«be lavara© ©í «abolí©, ai salsa ®̂ fepá©* 4® la aplieacíoa, api- 
oáadoee cosa on sepilió, c«mo M íiiém bandqlioa.
tJeaUdo ©ató agua so cara la ©asga, «# «vits: is v del *a%sílo, b»‘1 ffátáyiaa, se aamoata' y «©
vigoiása i t t  t&j&M 4ei y  évil» ío4^.".8U» «nforasa
’ ' — "aísca ?0? Sao 9© OÍS Í^5.feíé». hÍgl¡lRÍS3l. 
m «¿ ■■ ■- T i  © olo r p p fia M v o  4©1 mbdA®, ya. se®  n a g r a  A
' /.. 4$péade uaSs é s»©ao« apilesT.'oiec-®.
su ja . Aí-=?ís tlaturá áí¡Ja ei ©aballo ta« feorinoso, que ao as -pogíbá® 
i h a  góSrio d*l aatnral, :zi ftp'iiaaeióia.ss femw ra©%
« 5»  La apíieaoWa -le »?ta' tintura ©* tan fí.aü y aómeda, qu© *a© solo »» 
• bastájpor io ^ue,sf m  q«á©r«,l8 persona más fotiráajuguera al ar«h©is 




De venta: Droguería ds La Estrella, de José Peláez Ser mudez, calie Torrijas ^ a lIF ^ M á fs g ^
. . .. ' vtav í.jt.-' -4 'ó ' •'l- ‘ 7-, , *
Especlalísimo para los enfermos reumático y gotosos y convalecientes, además de todas sus es­
peciales indicaciones.
1 Reconocido sin competencia para las enfermedades avarióaica3, nerviosas y paralíticas, herpéíicas 
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arseriú -*
Temporada extraoficia! de baños, coa reb
Para toda clase “de datos dirigirse en Madrid a Q. OJíega, Predi 
lio Irureta.
^  j| MosS a ® .  Mae? A M. I*  áartá JSk̂ 1
Cfíiei*® f e © p ® - * é d B o « *  mvm e s e s h i s
sprobsda con ios señores médico*, para combatir las enfermedades de 
•re'̂ nbB fós cuntiera, dolor, infiáihádones, picor, atlas alteraciones, 
cieñes “ ofonia producida por causas periféricas, fetidez de! aliento. 
ONALD, premiadas en varías exposiciones científicas, tienen el pnvl* 
?rmtíl§8 fueron ía» primeras qae -se, éonóciéron de m  dase ea España
l lk l?  a^íife^oEar BoiiáM
DE
Í T I I O C O L  O M Á M O - V Á V A D !C O  
F O S F O G L i C É R I C O )
Combate las 'enfermedades del pecho.' 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
ac-uimÓíiicGs, laringe-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc,, etc.
precios;
A base digerida de vaca
Preparado reparador y asimilable
MARCA DEPOSITADA
Muy útil, para personas sanas ó enfermas que 
»i tomar alimentos fácilmente digestl- 
"nutritivos con frecuencia ó á deshora 
ésgneé siojes, sports, etc,, etis,)j 
ae comprimido equivale á lO’gramcs» 
t carne de vaca. 
con 48 comprimidos, SISO pesetas 
•ajgcte: Calle de! León,'1 3 .— MADRID.
para C O N V A LEC IEN T ES y P E R ­
SONAS D EB ILES es el mejor tó­
nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, \ 
anemia, tisis, raquitismo, etc. v , 3
LO S ANEM ICOS deben emplease '\\rny  
«ruginoso», que tiene las propiedades v<; y. - 1 
erior, más la "reconstituyente del híenc.
M EDALLA D E ORO en ei IX C cn p re a  ir | 
ternacional de Higiene y. en tes E-xfÉosteiu.f ¡ ¡  
Universales de Bruselas y Buenos An«:
O RTEG A LabOratorio-fábrlra: Fuente de Vadees*. Fai
Foüglicerofosfate BONALDv.*— Meóte- 
mentó antineurastésiítO y sntidiabético^ Te- 
r.ifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sehgt e elementos pera 
enriquecer el glóbulo rojo.
Fraseo de Acanihea granulada, 5 pesesas. 
Frasco del vino de Aceñthee. § pesefesi
De venta en todas íes per fu?» arte  s 
ra), 17, Madrid.
combinación con los de laHueva-Zélandia, ______________  ____
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que h& ? 
c*3 sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ú ¡ 
sean ios mlárcoleR de cada dos semanas.
Para teforme* y más detalles pueden dirigirse á , 
su representante en Málaga, don Pedro Cióme? 
Chalx, Josefa Ugarte Barrientes, número 28.
Í L É G T H O I S  T
Qp&ndes s>lsn&úeBeÉ de m&tG.
Venta exclusiva de la sin Igual lámpara de filamento tneíá 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 GjO en el co
saarca. *S||©ifci»t-Ss%L*íria i t  Betlíri, para Is indifftilí» í  PW 
de i  tes pisos, 4 prectoci,sumamente eco# isieo*.^ .  t . - i - i u  «  .  «a. * rs a  'm
AGUA VEGETAL DE ARROYO, prendado en varías'. Ezpoi 
y plata, la mejor de todas ios conocidas para restablecer progresr 
mitivo color; no mancha ía piel, ni la ropa, es inofensiva y reiresc| 
pueda usarse con la mano como si fuese ia más recomendable Dn.,í 
luQuerías.—Depósito Central: Preciados, 8, principa!, Madrid, 
Ojo con LAS IMITACIONES. B??!ld te .nares de fábrica v ©» dn ARROYO.
i  e l é o i m m
slrromplble Wotan» Slentem?, 
?o= Motores de la acreditada
br eco*4ads para iv rtet&qpp
Esta magnífica linea de vapores recibe mércas­
elas de todas clases á flete corrido y cor, conocí- 
ciento áirficty .de?d© esf© ouerto á todo® lo* .de su 
itinerario en ei Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagaacar, Indo-China, japón, Australia y
P á g i n a  c u a r t a




Aldsna Francisco» Calderón de la Barca 3, 
Arrnasa Pedro A.» Alameda de Carlos Haes 6. 
Barreré Praí Juan, Moreno Monroy 3«
Oslales Utrera Sebastián, San Francisco 15, 
Calafat Jiménez Enrique, Moreno Mszón 15. 
Pía» de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Fraaquelo 3, 
Esírsda Ydasco Angel, Doctor Dáviia 4 !, 
Estrada Estrada José, Casapalnm I.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 
Mármol Coniferas Rafael, Granada 88.
Martín Velandía José, Cánovas del Castillo 16. 
Mgpelíi Ragglo Enrique, Granada 51.
Mérida Díaz Miguel, Mosquera 7.
Murciano Moreno José, San Telrao 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno M&zón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
O tega Muñoz Benito, San Juan de Dios 31, 
Peralta Apeztegula Juan, Alameda 40.
Peralta Bimdsen Juan Luis, Alameda 40. 
risueño de la Hera Enrique, San Lorenzo 19, 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2, 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24,
S?uíz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sierra Mellado Luis, Huerto del Gonde 9. 
Vásquez Caparrós Manuel, Marqués Lado* 7. 
ABONOS
Carrillo y Compasea, Doctor Dáviia 23.
Mirasol y Molina, Sallt e 4.
Suciedad Auóuir^a Croa», Alameda 23
¡ACADEMIA DE COERÉOS Y TELÉGRAFOS
Cade Francisco Masó?.
Maribiaaca 12, 2.°
a f il a d o r
Chamizo Francia o, Torrijas 8, 
a g e n c ia s  DE INFORMES 
La Información Comercial, Carmen 58, 
a g e n c ia s  d e  NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 18, principal.
La Sol jeten, Victoria 2.
ACENTHS DE COMISION, TRANSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS 
Cfcfeo Paez Joaqifn, Postigo de ios Abades, 3.
Cano Clemente, Carros 8.
Cruz M-muel, Ccrtina de’ Muede 2o,
Oaiía.d . Enrique, Plaza de los Moros i8. 
Galwgq brisar Juan, Carros 1.
Gómez Anioüdo, Martbe* 5, ' „
Guerrero y C ft, S. enC ., San Juan de Dios 13. 
Huí'aa José de ia, Pla*a de Adolfo b. FJgueroa. 
ÍK¡es'a- Juan, Mesón ds Véle» 2.
Jaén tíei Pi o Rlcaróo, Cocina del Muelle 53. 
Qrtiz y Manín, San Bernardo el Viejo 
Manís], Rafael, mártires.
Pagéí Joié, Sánchez Pastor
Pozo Julio, Strachan 3
Rico Rebles Pedro» Avenida E. Crooke 19.
Rebles Enrique, Alameda Principal 11.
Rc.- ilío Cavar» ón Joaquín, Avenida Crooke, 45. 
la i í  efer Augusto» Alameda Principal 2f.
Té lez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Villaplg.no y Manin, Plaza de Mitjaná.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke, 33, 
AGUA L E  SODA Y GASEOSAS 
e.El Diluvio», San tolmo 14.
«La Catalana», Santa Rosa 7. j
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Lado 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5.
H ¡oa de P . Valí», Doctor DávUa 45.
ALMACEN D E BO TELLA S Y  GARRAFONES  
Mañoso B st^ e z  Andrés, Carmen 88.
ALMACEN DE PAPEL
Papelera Española, Nlcaeio Calle, 7.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
fin ay a Juan, Cuarteles 38.
Fauce Méndez Pedro, Camino de Antequera, 2. 
Fuente y Yébenca, Cisnerps 4?.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMAt ENISTAS DE COLONIALES 
Simón Casieí S, en C.*, Marqués 22,
Hijos de Fran isco Peñas, Sí o. Domingo 4 y 6., 
Sobrinos de J. terrera Fajardo, Cautelar 5. 
Francisco Torres, Peinan González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 5L  
Ai fo/ o y Morilla, Muro de Puerta Nueva, 
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Saga-vía 11 
Francisco Solí*, Trinidad Grund.'
Hijos de Antonio vh cón, Cisneros E4 
' Hijos de Francisco ■ arefa Aguilas. Sbraio* 3. j 
losé Pelaez Bermúdez, Tórrijos.
Peláez Luis, Tonijoa,
ALMACEN DE HIERRO 
Baeza Antonio S. en C.» Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo» San Juan de Dios 25. 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28, 
Paria Ramón. Caüuelo de San Bernardo 17, 
Vállelo Hermanos, Dos Aceran 5,
ALPARGATERÍAS 
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1, ©
Portales Juan, Calderón de la Barca 5,
APAREJADORES DE OBRAS
Almeida Alcántara Ruiz, Torrijos 64.
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Marqués Lar ios 3, 
Lloren» Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13 
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Blanefeard Francisco, Carmen 56,
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30,
BAULES Y  COFRES 
C rmona Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijoi 46,
BICICLETAS
García Francisco, Alamud,?. 24,
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p®2 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 prsl 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1. 
BOTERÍAS
González ¿ifonso,Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo),
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de ia Marina, Avenida ds E. Crooke 1.
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de ia Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla S3«
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Dt qira fie la Victoria 2.
Vinícola, Marqués de Ladea 6,
c a l d e r e r o  MECANICO 
Cerón Trujillo Francisco, Don Grístián 46. 
Pedresa G m ía  Refera, MottialbEñ 11.
González Miguel, Alameda de Colón 16,
Ml rales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24, 
Vaiderrama José, Comedias 26.
Viano Eduardo, Tejón y Rodríguez, 37.
CARRUAJES DE LUJO 
La alagueña, Alameda de Colón 6.
CASAS DE COMIDA 
Holgado Juan, Sancha de Lata 6.
Gómez Ricardo, Basilio Guimbarda 37 
_  , r CASAS DE HUÉSPEDES 
VIc toría Rufina, Calderería 12.
. .  CASAS DE PRÉSTAMOS '
Magno Eduardo, Ríos R ss* 2.
„  CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40,
CEMENTOS
Hijos de Diego M, Martos, Granada 61. 
Zambardo y F, Montes» Cortina del Muelle 33» 
CENTRO DE SUSCRIPCIONES
Hijos de Juan Melero, jara  33,
CEREALES
Fauce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Pasillo Guimbarda 47 
Martines Basilio, Alameda principal 48.
_  CERERIA
Escobsr Zaragoza José, Mártireg 3.
„  CERRAJERÍAS
García Martin José, Pasillo de Guimbarda 7» 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
CERVECERÍAS
Cervecería inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 aS 51. 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel» Alameda 6.
CLASES DE ESPERANTO
Padilla Juan, San Teínso, 14.
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86.
c a l l is t a
Buckel  Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
LópezAnaya Frer; circo, Plaza Constitución I,
CAMISERIAS
Casero y Toledano» Salvago í4yí6.
Feraz y Valle, Marqués de la Paniega Í7.
CARBONES
Mena A-án José, Molina Lsrio5.
Afollas José, Calderón de la Bares 1.
Torres Rafael, >' lamed a 37.
Zambardo Juan Manuel, Santa Lucía 7. 
CARNECERIAS
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
O? reía Medina 'Tula, Guilíén de Castro, 2. 
García Manuel, Torrijos £9,
García Rafael, Alarnos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Fino Miguel, Don Juan Gómez 36,
Río del Aranda Antonio, Carvajal.
Román Manuel» Puerta del Mar 14,
CARPINTEROS
B avo Antonio, Alameda de Caries Haes I. 
Cabello Antonio, Dos Heimanas 2,
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal Ü,
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Víalo 2.
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia especial dé Correos, Mariblanca, 18» 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J. ReSosillas 25. 
Academia San Miguel, A t a s  19,
Centro Politécnico, Doctor Dáviia 29.
Colegio del Corazón de Jesús,C. del Muelle 101 
Colegio Evangélico, Torrijos 25.
Jitsm oe San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. 
ídem üe San Bernardo, Plaza del Carbón, 356 
ídem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Guillermo, Plaza de S^n Pedro, 2. 
Idem de San Hermenegildo, Alcazabll a 17, 
Idem de San Ildefonso, Dos Acerss 22,
Idem de San Isidro, Angosta 2,
Idem de San José» Carmen 97,
L’em de San José, Nobleja 2»
Idem de Ssnta Engracia, Carmen 40. 
ídem de Santa Isabel, Alamos, 17.
Idem de San Luis Gonzaea» Pefia 19,
Nuestfí. Sefiora do las Meves, Ñobleja 2,
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Idem de Santa María Magdalena, Idem 29» 
Escuela de! Centro instructivo Obteró reüitblí1* 
catto deí 4.° díatrho, Q m eián  40. 
g f^ e la s  Evangélicas, Torrijos IOS. 
rJgh ScSíool of Lsngusges, Granada 46 y 50,
,  COM ESTIBLES
Aceña Braulio, Alameda 18.
Cabello Francisco, Carmen 8»
Calve Francisco, Paseo Redíng 7,
Campo Lino de!, Csstelar 8.
Conde Miguel, Aiolína Lario 2.
Conde y l  ellez, Cisneros 49.
Corté? Antonio, Cobertizo d£í Condé 2.
Corté? Suéres Salvador, San Juan de Dios 45.
F sraández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Calvez Postigo Francisco, Alcazabiila 33. 
Gamez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Garclíi Muñoz Rafee!, Mármoles 59.
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 33» 
González Antonio, d ineros 5-4.
González Martín Salvador, Torrijos 69,
H m s Saturnino de las, Juan Gómez 23,
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Lfñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Laque Miguel» Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 108.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz i 4,
Peña Agustín, Granada 112.
Peñ&r Miguel, de las» dañeros 52.
Ramos Rafael, San juasi 48»
Rosado Luis, Torrijos 2,
Ruiz Dia¡|G Agaplto, Trinidad 2.
Ruiz Molina je»é, Gérceráü 24.
^as-,?eejra Rearo» .Mosquera 2,
Rafaef Rodríguez Martín, Callejones 57.
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
García Cabeilert) Juan, Cuartelejo 2. 2.* 
Oüérrero Madueño Leopoldo» Parras 7.
Río Domingo del, Marqués de ia Paniega 40.
c o m p a ñ ía  d e  e m b a r q u e  
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas,. 
Vázquez Manuel, iáem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
¿a Novedad Plaza de la Cíkistitijciód 42. pral. 
Navas María, CJr&natfs 27,
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Anieblo, Acera de la Marina 2 !.  
Chaparro jua*, Paseo Redieg 7.
García Manin María, Granada 35,
Manci’la Ruta Antonio, Carvajal 13,
Jiménez Manuel, Torrijos 114 
Márquez Merino José, Santa Lucía 30.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, R Argentina, 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 87.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Baquera y G. (Viuda de V,) C. del Muelle 21, 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Facquetson(CarIos),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), j. ligarte Barrientes 26, 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9.
Ingíada (Joaquín), Sarroso 2.
MoraiesHiJos íe  (ígnado), Alameda 13 y 15, 
Mac-Ándreus y Compañía, Idem 12.
Osear Brián, Acera de la Marina 13.
Picazo Hermanos, Carros 3.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida d@ Enrique Crooks.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 1.13»
CONSTRUCCION DE CARRUÁQES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
¡barra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, R, Froaike, Doña Trinidad Grund 7. 
Argentina, Enrique Martínez,Cortina. Muelle 27 
Austria-Hungria, Rodrigo Garret, A. Colón 8. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Isaac Arias, Alameda de Colón 11. 
Cuca, Enrique Plñeiro. Alameda Carlos Haes 8. 
Ecuador, José Nagel Disdler, Paseo de Sancha» 
Francia, F, Labrouche, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 3L  
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Inglaterra, P. Staniforth, Barroso 1.
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Méjico, Conrado Chaven?, Martínez de la Ve­
ga 17 principa!,
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Portugal, Eduardo Pi lanca, Carros 8»
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25.
Suecia, Carlos J.Krauel, Esquilache 12.
Turqu a, Jerónimo Guerrero. S, Juan de Dios 1S 
^Uruguay. Pedro Ps P e t a ,  San Juan de Dios 21. 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Martines de la Vega !„
Gómez de Cácüa Plácido, Torrijos 64.
Mano LombardoFraudsco, Strachan 2,
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, Pozos Dulces 31, 
Rueda Garda José, Agustín Parejo 15,
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco, Duque de Rivas 12,
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarredo3, 
SaSazar Miguel, Trinidad 12»
DENTISTAS
Blanco Antonio, Alamos 39. w M  
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Meiiveo Arturo, Larioa 1, piso 2,®,
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Apagones Joaquín Sánchez Pastor, 6.
DIBUJANTE LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva AntúnezJuan, Marqués de la Paniega 43 
Martín Palomo M», Granada 63.
Peláez Luis, Torrijos 78.
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
_  ELECTRICISTAS
Salas Cándido, Santa Lucía 10.
Vfsedo Antonio, Molina Lario 1„
„  ENCAJES DE BOLILLO
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Juan, Hinestrbsa 16.
Vtena Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESCAYOLAS Y YESOS FINOS
Maqucda Francisco, P. de S. P. Alcántara, 37. 
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta de! Mar 23.
Real Antonio, Calle Nueva, 57.
E x KIRTADÓRÉS DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martín Rodi Jguéz Diego, Hoyo de Espartaros B.
EXPORTADORES DE VINOS 
Barceló y Viuda de Torres. Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivíb 
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 0.
Egea y C.R Manuel» Aimaniái,
Garret y C.% Huerta Alta.
Orass y C *  Federico» Canales 8.
Hijo* de Antonio Barceló, S. en C., Maípica 4. 
Jiménez y Lemoíhe, Pías* ds Toros Vieja 17. 
Krsuei Carlos j., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López Quirico Hijos, Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dáviia 6.
Nagel Dssdler Hermanos, Paseo de loslTIÍoa.^ 
Rdm y S.* Adolfo, Redíng.
Ramos Power José, Consíauda.
Refn y C.‘ , Dr, Dávilá,
RüSs y Áíbert, Eá'áVá 4.
Ramos Téllez hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12, 
Torres de Adolfo é Hijo, Paseo de Jos Tilos.
FABRICAS d e  a g u a r d ie n t e s  
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marin Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos tíe José Sureda, Strachan 1.
FABRICAS DE ALMftÉSflA 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24, 
Viúdfe dü Luis Moreno, Pmrío Parejo 19, 
FABRICA DE ASERRAR
Ledesma Rleumont Manuel, San Nicolás 23.
FABRICA DE CAL Y ALFARERÍA
Viuda de Juan Domínguez, Camino da Suáress.
FABRICA m  CAMAS
Escobar Rafael» Compañía 7,
FABRICAS d s  c h o c o l a t e s  
Campos Eduardo, Mártires 27.
. Rasen Eugenio, depósito, Granada 2Í 
FABRICAS d e  e s t u c h e s  
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pérez 7,
Velase© Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65,
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4.
FABRICAS DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo34.
«La Andaluza», Postigo de Aranee 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
„  FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
„ , ,  FABRICA DE JABÓN
Aceitera Malagueña, Mendivil 5»
.  FABRICA DE JAULAS
Moreno ¡osé, D. Iñigo 36.
FABRICAS DE NIEVE 
0«?hoa José, Postigo Aranee 17.
Gáivez Ruiz Mariano, Alamos 5,
FARMACÉUTICOS
AragoncIIIo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1.
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Felaes José, Turrijos 80.
Mír Couslao A., Trinidad 66.
More! Rlvero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiei Agustín, Carvajal 7.
Ramos Marte! Migue!, Santa María 7. .
Rio Guerrero Francisco del,M. ds la Paniega 22, 
Soto Pérez José, Marmoles i7.
Ventosa Ramón, Torrijos 88,
FERRETERIAS
Atrlbérey Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolin, Nueva 41.
Goux Julio, Saivago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, AL de la Paniega 45, 
Jiménez Sixto, M. de la Pasiega, 47.
Mírasspu Juan, Albóndiga 9,
Rodríguez Fernando, Sanios 4 y Granada 31, 
Temboury Pedro, Marqué?, de Lados 6.
FONDAS
Jiménez Mercedes» Sánchez Pastor 2.
«Las Tres Naciones», Marín García, 18." 
FOTOGRAFOS
Calcerrada Véremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, AL de ia Paniega 6. 
López Demetrio, Líborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de ia w^iStítucióu 22, 
López Emilio, «El Louvre», Mártires 7.
López Emilio, «El Rápido», Sagasía 1.
Rey Manuel, Antonio Luis Carrión 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DS SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto» mercado Alfonso Xíl, 
Gómez González Francisco, Ídem,
González y Coníreras, Idem,
Garda Almendro Enrique, ídem.
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
García José, Ollerías 17,
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Antonio Luis Carrión, 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.a, Plaza de San Julián 20 
San Cayetano, Mosquera 1! .
FUNDICIONES
Berna! y Gusmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Pueno;i4,
Ojeda Pacheco Manuel, Palo Dulce.
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2.
Somodevilla José, República Argentina 46 v 48 
GUARNICIONEROS ’
Cerezo Hermano, Alameda 23, portal.!-
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Oes Francisco, Cánovas de! CastiSlo48.
h a b il it a d o s  d e  c l a s e s  p a s iv a  s?°
Caracuel Medina aiass, Moreno Mazón n  2 
Nido José dei, Cister 9,
HIERROS OSADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Santamaría Tomás, San Jacinto 2.
HERRADORES
Diez de los Ríos Galíndo Manuel, Capuchinos 47. 
H id alg o  M o r*  F e lip e , C am in o  A n te q u e ra  h. 
Rodríguez López José, Torre de San Telmo. 
Santamaría Balevona Francisco, Domínguez Avi­
la 18.
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42. 
Zambrana Hermanos, Agustín Parejo 11. 
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26,
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11,
INSTITUClOn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
Campos Jiménez Edua do, Casas Quemadas 5. 
JOYERIAS
HQarcía Fernández Antonio, San Agustín 14, 
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Duarte José, Granada 43.
Rivas Beitrán Enrique, Marqués de Larios].?, 
LIBROS DE LANCE 
Mufloz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS 
Campa Janer José, San Juan 78,
Sánchez Ricardo, República Argentina 25, 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de Ramón Párraga, San Juan de Dios. 
LOTERIA
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael, Antonio Luis Carrión 5.
MAQUINAS AGRÍCOLAS 
MI ■ asol y Molina, Salitre 4.
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballestero* Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singar, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis,
S© hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oiíver, Bolsa I.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17,
MÉDICOS
ASamoa Santaella Enrique, Cister 5»
Argamssiíia Licera Antonio, A. L. Carrión 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
Garda de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17.
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín. Santamaría 7.
fmpelíiüeríjoss, Santamaría 17 y 19. 
L&zárraga Pablo,------  ------ Granada 84.
Linares Enríquea Antonio, Luis de Vélazquea 3, 
Linares Enriques Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérids Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt San» Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28, 
Rodríguez del Pino fosé, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Victoria 72- 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Vignote Wunderlich, Joaquín Torrijos 68 pi­
so.?.'
Villar Urbano Antonio, Strachan 2,
Salabardo Zoilo Z,, Tejón y Rodríguez 31. 
M a e s t r o  m in e r o
Rodríguez España José, Pueno de la Torre.
MECÁNICO ELECTRICISTA  
Crespo Aaolto Plaza Bietímas 12-
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Cristián 39, 
MODISTA DE SOM BREROS  
Florido Ana Mari», Marques de Larios 8.
Sierra Fernández María, Francisco 10,bajo. 
Francisca Padilla, Dos Aceras 10,
MOLDURAS Y LOZA
Romero José, Marqués de la Paniega.
Rodríguez Carmen, solsa 8.
Ruiz Losa Ramón, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.
Morganíi Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.\ Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea francisco, Cánovas del Castillo 46.
MUSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortíz y Cussó, Martines de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte GáílárSo José, Puerto 2.
Castillo García José dei,Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Díaz Trevilla Francisco, Marqué* de Lario* 6.
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
_  ^  OPTICOS
Green Ricardo, Pkza dei £>ig]o,
López Escobar S. cn'C„ Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Viola J . ,  Granada 37
ORTOPEDIA
jíménez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7.
PANADERIA
Rueda]osé, Torrijos 37.
Piñero Cuadrado Narciso, Granada, 
PERFUMERIA
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS y  ABANICOS
Muñoz Alvares José, Plaza de la Constitución.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40,
Conejo Manuel, Ginetóa 16.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108. 
jorge y ASvtirez Alfredo de, Santa Lucia 16. 
Maireles Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Millet y Murilío Rafael. Mármoles 94,
Muñoz Fernando, Puerta dei Mar.
Muñoa Pozo Francisco, Santa María 17.
Pees Luque Juan, Plaza tíe ia Constitución 3f 
Pino Gabriel, Torrijos 88,
P®f ra Bartolomé, Callejón®* 42.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Rodríguez Juan, O lería» 63.
Sánchez Guap José, Granada 60.
PERITO AGRIMENSOR
Leal Gáivez Enrique, Gómez Solazar 23, 
PETROLEO
Benítez Antonio, Herreiia dei Rey 7 
PINTORES ARTISTAS 
Capulino Jáureguí Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7, 
Mat&rredona Antonio, Fraile* 19.
PIROTEU .c e
Torceíío Moreno José, >s«ba¡ !a Católica 15. 
PLATA Mfc»v£bLS
Romero Alejandro, Marqués de Lario* 4 
PLATERIAS
Begoüa E., Marqués de Lario» 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla José, República Argentina 46 y 48. 
PRACTICANTE
Río Marín del Diego, Doctor Dáviia 54.
Reina Agudo José, Carmen 35.
PROCURADORES
Cruz Meléadez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M,a, San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13 
Montoro de José,Torres San Bernardo 3.
Navarro Barrionuevo Antonio, Cister 13,
Ponce de León José, San Juan de Dio* 7
Mora Martín Enrique, Alamos 5 
Rodríguez Casquero Emilio, T rin id a d  Grund 1. 
Sánchez de León Agustín, V ic to r ia  76.
Rodríguez José, Alamos 10 
Segalerva M í- „ --------anuei, Tejón y Rodríguez 35
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, najo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24 
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34 
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algüera Francisco, Alameda 35 
Benítez Manuel, Plaza de Riego 32 
Hautpoule Pierre, Calderería y.
Dr. Hocfrighter, Granada 46 y 50.
Veall Federico F., Gigantes 11.
Vega de! Castibo Martín, Juan J. Relosllla* 25. 
PROFESORAS EN PARTOS
Ocaña de García Francisca,Moreno Monroy 20. 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Entrambesagua* Eugenio, R. Argentina 65 y 67 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luqgte y Aranda, República Argentina 4. 
Mafaonado Juan, Muro de Puerta Nueva 1. 
Marmolejo Antonio, Granada í.
Revuelto León, Granada 34 al 40»
ViHalba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS 
Balta Carlos, Docto» Dáviia.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23, 
Martínez Enrique, Píazs de la Constitución, 3 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88,
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel, Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateo* José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES GENERALES 
Randa y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garda 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73, 
R e s t a u r a c i ó n  d e  c u a d r o s  a l  ó l e o  
Muñoz Enrique, Peña 27.
SASTRERIAS
Bárrales Manuel, Mártires 6.
Sirufl C a r lo s ,  Carvajal,
Cantano Pérez José, Strachan 1.
El Aguila, Granada 63.—Ropas hecha*. 
Hermano* de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de ia Cruz,Pasage de Aiv&rez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Ramo* Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
La Francesa — Puerta del Mar.
SOCIEDAD DB SEGUROS
«Le Nord» Dorr y Lehstes, Sánchez Pastor 7. 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6,
El Dia, Strachan, 1
General accídent Sre iife,Plaza Cortes de Cádiz 
Germanla Ls, Sebastián Souvirón 4 y 6, 
Gresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and ülobe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión F.ra, Marqués de Lario» 7 
Polar La, Pozos Dulces 28.
Roya! Exchsngc, Martínez de la Vega 1,
Unión y Fénix Español, Alameda Carlos Haes. 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina 34» 
Nava* Jiménez Francisco, PozOs Dulces 1 
Vanees Pedro, M. Paniega 21.
„  TABERNAS
Rueda Luí», Ollerías 32.
Sánchez Gallego José, Callejones 1 .
Sandoval Juan, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERiA
A. Bernal y C .a Tomás Heredí®, 1.
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CORDELERIA
Cristóbal Qrií£*> á espaldas Cuartel Trinidad, 
TALLER ÓS c e r r a je r ía  
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41.
TALLER DE ENCUADERNACION 
García M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
t  Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE,LAMPISTERIA 
A. Bernal y y .*, Tomás Heredia 1.
Corpas Giné* Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijo* 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Cas 'lio 41. 
Viuda é hijos de Gomüa, Andrés Mellado 7. 
TALLER DE PINTURA DE COCHES 
MCalvo Gabriel, Sargento 5.
>Palomo, Hijo de Juan, Plaza Corte* de Cádiz 9.
T A L LER ES D E PINTURA  
Bustindu? P.t Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Murillo y Arroyo, Altozan 10.
TA LLER ES D E REPARACIONES  
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
TALLER D2 JAULAS DE PERDICES Y DE TODAS CLASES 
Gáivez Mariano, Alamo* 5.
TAPONES DE GÓRCH0 
Ordóñezjosé, Martínez Aguiiar 17.
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta dei Mar.
García Manuel, República Argentina 53.
Gómez Hermanos, República A? gentina 2.
Masó Francisco, Castelar 5»
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23. 
rabio Ha manos, República Argentina 16 ai 20. 
Saenz Félix, Sagmts 2. „
UNGÜENTO DE P. GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marin García 14.
z a p a t e r ía s  
Castrillo Pablo, Torrijo* 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escantilla Manuel, Plaza de la Constitución 38. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Enrique, Granada 53.
La Viclcriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce,
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
f f t í  ^ nzalo, Torrijo® 54 y Santa Lucía 6.
Simó Teodoro, Granada 8 y 10,
Vaílejo José, Granada 17, 33 y 49. 
w , . . VACUNA DE TERNERA
Zftl&Dsráo Zqüo ¿anón* Tejón y Rodrigues 31*
„  . „  VELAMEN PARA BUQUES
García Morales Antonio, Topete 13.
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José J ligarte Barríentos 24 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martín Martínez Juan, Pasillo ae Atocha 2 
r , r VIAJANTE DR COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5,
O 1 r?. Pr o f e s o r a  d e  Gu it a r r a  
Ruiz Elena. Mérmales 49.
BORDADORA Á MÁQUINA 
Doña Francisca Padilla,calíeDos Aceras núm. 10.
R EPR ESEN TA N TE DE PA PEL DE FUMAR 
González Eduardo, Marroquino, 3.
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, colonialet 
Pozo Galla» <S Gaspar, cristal y loza.
Pozo y ei as «es manos,fábrica tíebayctsi, 




CORTES DE LA FRONTERA 
Calvo Antonio, calle Real, barbería.
CASARES 
Gil Ruiz Antonio, abaceria.
ESTEPONA
Fernández Simón, Salazón de pescado.
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocio».
Moreno Guerrero Diego, comisione*.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
GAUGIN
García Sánchez Juan, droguería.
Ramo* Gulu Antonio, representaciones. 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarino*, 
M0NTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez OrelSana Rafael, cosechero de rlnoc, 
fabricante de aguardientes y de embutidos, 
RONDA
C atrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabartería
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montes.© Sierra Isidoro, abogado.
Pino VaJlejo Francisco, pastelería y confitería, 
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado, 
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Laza Modesto., farmacia, San Francisco 8, 
More! Manuel, farmacia, PledfefT.
ALHAURÍN DE LA TORRE 
Rodríguez Ruiz Ju.an, fabricante de chacina, ca» 
lie Mora, 4.
CARTAMA (ESTACION)
Díaz Portillo José, coloniales y cereales.
ALORA
Reinoso Fernando, Tejido», quincalla y calza­
do, Veracruz3.
a l o z a i n a
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
'  ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
Barrio Antonio, Duranea 20, tocinería.?
Barrio Zambrana José, tocinería y coloniales. 
Conejo Martín Francisco,Estepa 6C, zapatería, 
López "Molina José María comisiones.
Ovelar Viuda úe, banca y fábrica de bayetas.
Aceites de oliva 
Fresco, de 13 a 13‘50 peseta# jo* íl  1{2 ídem.
Afrechos
Fino en’sácos, de SO les á pías. 2 2 ‘50 lo» 100 ki, 
Prlmera.de 60 Id. á ptas. 21 Id. te’.,
Segunda, de 50 Id. á id, 20 Id. id.
Tercera, ds áoTd. á 20 id. id.
Alcohol 
A lc4 pta», hectolitro,
Almidón
Hofiman «Gato», 9 á 9*25 pías. 11 If2 kilo». 
«León» Q á Q£9**
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id id 
Valenciano, caja 25 kilos, 5 75 á 6 pías. id. id,
Barco de 8 ’2Sá 8'5J pías los 11 l¡2 ld.
Arroces de la nueva cosecha 
Moreno de primera, 42 pía®, lo* JQQ fe.
Moreno corriente, 41 id,
Blanco de primera, 44 id.
Blanco superior, 46 id.
Bomba, 77 á 79 id.
Azúcar de caña 
Caña de primera, á t?. ota*. 11 1|2 kilo»
Caña de segunda, á U ‘S0 id. Id.
Cortadillo de primera, 13T0 á 14 id. id.
Cortadillo de Segunda, 13 á í3 ‘5Q id. id.
Pilones de 1.a ae I3 ‘25 á 13‘50 ití. Id. 
plaquetas ds id. !3 ‘25 á J3‘50 id. id.
Bacalao
Labrador fresco á pías. 45 lo* 46 ks»
Cacaos
Caracas, 370 S 433 ptae. los 100 fes,
Guayaquil. 325 id id id 
Fernando Póo, 250 id- id Id.
Cafés
Moka superior, de 195‘50 é 200 pías. los 46 kilo*.
Caracolillo superior, de 184 á 190 id. Id. 
Caracolillo segunda, de 170 á 180 id. id. 
uAcienda superior, da 173*50 á 175 id. Id r  
Tostado primera superior, 2 '2 5 á  2‘75 ;lo* 460
grataos.
Tostado segunda, de 2 á 2‘20 id. id.
Cereales
Trigo recio, ¿?C*etas 13 los 44 kilos,
» blanquillo, J2  50 lo* 43 kilo*.
Cebada del pais, á l 0 ‘25 los 33 kilos.
Habas cochineras, 3 2 1 0 0  kilo*.
Habas mazaganas, ó 3T5Q Jos 100 kilo».
Maiz morillo, á 21 los 100 fcíiO*.
Matalahúga, de 19 á i 9 50 lo» 23 kilos.
Alpiste del país, 32 á 34 ios 100 kú’oa.
Garbanzos menudos, 25 á 26 los 57 Áj2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 28 ai 30.
Garbanzos gordos, ds 30 á 35.
Garbanzo* finos, según clase.
Especias
Pimienta negra, de 161 d 17Qptas. ios 46 kilo*» 
Clavillos de Zanuíbar, de 180 á 185 id. id.
Madre clavo en grano, de 160 á 165 id. Id.
Azafrán puro, de 70 á 75 ios 460 gramo*.
Azafrán de segunda, de 30 d 32 Id. id.
Canela CeyJán, de 2‘75 á 3*50 ios 460 gramos. 
Recortes de Id. 1 '50 a 1 ‘75 Id. id. id.
Pura molida de 3 ‘25 á 3 ‘50 id id Id.
Pimiento mcíidi> fino, de 22 ó 24 pesetas los 11 y 
U2 kilos.
Pimiento metido flor, á 15 id,
Pimiento molido conriímir, ú 12‘50 id.
A n jo n jo li, d e  7  á  9  lo s  11 1|2 id .
En is* especias hay tendencia á mayor alza 
Habichuelaa
Largas valencianas, 50 pesetas 100'kilos. 
id. motrileñas Id !d 48 id id. id.
Cortas asturiana» ¡d, 45 id, id. id.
Harinas
Recia de 28 á 34 pías, ios 1O0 ksa 
Blanca de 37 á 40 id. id. id.
Papel
Pája grande á pesetas 9*25 la bala 
Idem chico á 7‘25 id
Estracilla grande de0 50 á 6 ‘75 la bata.
Idem chico 5 ‘25 t STO
Pescados
fardinas en escabeche, la caja de 8 latas de 5ikí* 
los á peseta* 32.
Id, en aceite, la caja de 100 lates de 18 milímetros 
tros,á 20.
Idea? en tomate ídem, ídem, á 20,
Thés
Verde & grane! á pesetas 1*75 los 460 gramo*.
Idem superior en paquetes de 1 libra á 2‘50 Id,
Negro á granel á í ‘75id.
Idem superior en paquetesáe i libra á 2 ‘50;id,5 
Varios
Carburo de Galcio en bidones de 40 kilos á pe«e*
tes 43 los 100 kilos,
Avellanas mondadas á 2 pesetas kilo.
Sal molida fina, en sacos de 100 kilos de 3 á 4 el
s a c o .
Quesos
Clase corriente marca «Campana», el kilo ptas. 2. 
Crema id. «Corneta», el kilo ptas. 2 ‘50.
Idem de la crema =>Dos Martillos, el kilo ptas. 3.
Salchichón 
Vich «Magem», el kilo, 5 ‘50 ptas.
Todo suscriptor tiene dere­
cho á una inserción gratis en 
esta Guía.
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